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. me.ro de mayo de mil novecientos
daban compensacIOnes cuando por treinta a propuesta diel Min:lstro d:!
sus preceptos se imponían limitacio- Ejército y de acuerdo con eJ Conse-
nes o merm36 a derechos adquirides, jo de Ministr06U~ DlICRBT08 ;el "t"l!aJl .decreto de referencia ningu-, Vengo en dec'retar 10 si,guiente:
'n?i prevI~ para los. qu.e de su aplica- Artículo único. Se exceptúa de
.,~~ilf~4 c1lm pudIeran ser le~Honados, parece las fOI1D1aqidad~ de subasta y con-
natural que tan. resarcimiento 6e otor- curso la ejecución de lu obras de
• ~~I gue a quienes formando parte en terminaciOO del C'Uartel defeneivo, en-
11.labrl. te HleleaJa Iaqtlella fecha del Estado Mayor Ge- fermerÍa y estación radiotellegráfica
neral dell Ejército, no han pod:¡:Jo al- de Cabo JOOy y reparación del mis-
Núm. t.on. ca~ar los NILP.leos que 'dentro de él mo cuartel, con presupuestG de pe-
\ hubIeran obtenIdo. , setas ciento cuarenta y siete ro 11 cien.
A propueHa del ministro de Ha- . ~aJl es ell caso, del Gene.ral de dl- to &etenta y d06 con sesenta cént:-
cienda y de conformidad con lo de- VISIón D. A'IltonJO Sánchez Sánchez, m06.tcrmin~do en -e-l artículo 14 del re- pasado a la reserva eill 3' del pasado Dado en Palacio a ocho de :lbr:!
gl.amen.to de Ordenaci6n die pagos mes de marzo con aquel em,pleo y de mil nqy.ecientos treinta y uno.
del Es.tado de '4 de mayo de ,8,)! ,que, de haber seguido pertenecien-
Vengo en di,sponer -eil Ce6e en el do al Estad'o Mayor General delca¡;~o de ordenador de pagos por Ejército, hubiera ascendid<> a Tenien-
obligaciones del' Ministerio de! Ejér- te g~ner~ y aun s~ .mantendría. en
cto, de D. Cayetano Tnmens de la la iEHtuaclón de actiVIdad de dIcho
Riva, intendente del Ejército, nomo empleo, y como por 1315 razones an-
brl\lndo en su reempUazo al de igual tes expues,ta6 parece JUsto .ot,o:garle
categoría D. Enrique Labrador de la compensacl6n deblda al perJUIClO su-
Fuente. . frido. el Ministro del Ejército, que
Dado en Palacio a siete de ahril ~u.scTlhe,.d.e acuerdo con el Conl'e-
de mil noveciel\Jtos treinta y' uno JO de MJnlstr06, 6e hoora ~n 6ome-
. I ter a la aprobaciOO de V. M. el si- AL SERVICIO DE OTROS MI-
ALFONSO r guiente proyecto de decreto. NISTERIOS
Madrid 8 de abril de 1931.
B&aDoun .
ISenor CllIPitán general de 1" séptiq;;¡;.
1 región... .ó.í;i' ~ .:.




A T., R. P. de V. K.,
.D.(MASO BERENGUER FusTt
ALFONSO
El MIIII.tro del EJ'roIto.
D!llAlO BIUNOVat FusTt
Excmo, Sr.: El Rey (q, D. g,), de
a~rdo COI\ lo ¡propuesto por la Pre-
sidencia dcl Consejo de Ministros cón
fecha 24 del mes anrerior, se ha ser-
vido disponer que el oficial tercero del
.CueriPo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Félix Garda Malnero, supernl1mera-
A .propuesta del Mini6tro de.l Ejér- rio ~in s~.eklo e~. esa reg~Ó?, quede en
cito yo de acuerdo con Mi Con6ejo, la sltuaclOn de Al serVICIO de otros
de Mini.ros \ Ministerios" con carácter eventual, se-
. Ven¡;:-o en 'conced1er a1 General de gún previene el artículo· noveno del real
divi6i6n de la Guardia Cívil en si· decreto de 24 de febrero de 1930
tuaci6n de primera reserva, 'D. An- (<;:'. L. núm. SS), .~r prestar sus. ser-
tonio Sáncllez Sánchez, el em.pleo <le VICIOS como auxrlrar en el InstItuto
Teniente generaJ1 en la mi~ma situa- Geográfico y Catastral.
ciOO. . t .De rcal orden lo digo a V. E. para
Dado en Palacio' a ocho de abril ~Ü con()cimiento y den!l.s efectos. Diol
de milI :nov·edento<! !treinta y uno. ~u'lrde a V, E. muchos aftoso Madrid
7 <k ahril de 19JI,
EXPOSICION
El Ministro de Haelendn.
JUAN VENTOSA CALVELL
(De la Gaceta núm. gil.)
Señor: El .read decreto de 4 de
ju'lio de '9)4, al dc,sgl06ar d('./! Estado
Mayor Genefal! a 106 Oficiales ~erie­
ralle'3 proced1entes de los Ins.tl,tUltOS
de la Guardia Civi,l y Carabiner06,
con.s.tituyendo con ellos escalas inde-
pead:lenot'Nl de aquéJl,a y d'enotro de
~o's r~otivo,s Institutos, en las que
la categoría máxima era la de Ge-
neral de división, Hanit6 la carrua
y po.rvenir de aquellos OficiaQes 1fe-
:nerll¡le~ de las indicadJas procedenclatS
qUe en raz6n de eIl' edad hubierlln
alcanzado el etn¡ploeo de Teniente ge·
nerall si tad des&,l06e no se hubiera
relllWiadp. Y como a diferencia de I
l~ ¡praoticado eJl la ley de 2C) de ju- Con arreglo a lo que determina el
1110 die 1918 y gotra6 posterioree c¡ue artículo tercero de Mi decreto de pri-
I
• l. _ .....
BEJlENGUEJl
O. O. núm. 79
A capitán.
A comandante.
REucroN QUE SE CITA
~~;
Señor...
D. Arturo L6pez Castro, de la Di-
reación general, con la efectividad
de 31 de marzo de 1931.
A teniente coronel.
D. Enrique Fernández Martinez,
d!e ,la Dirección general, con la efec-
tividad de 1 de marzo de 1931.
D. JOISé Pérez Garc1a, de la Co-
mandancia de Málll<ga, con ola de 31
de marzo d~ 19311.
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de la propuesta reglamentaria de as-
censos correspondiente al mes actual
que el Director general de Ca.rabi~
neros remitió a este Ministerio en
primero d~l mismo, el Rey (q. D. g.)
se ha 6ervldo conceder el empleo su-
perior inmediato e ingre60 en dicho
Cue.rpo· a los jef~, oficiales y sub-
oficHu1es co~rendidos en la siguien-
te relaci6n, que comienza con don
Artu·ro L6pez Castro y termina con
D. Teodoro Garl:,Ía.._ Sevillano, los
cuales están declarados aptos para
obtenerlo y son los más antiguos en
SU6 actuales empleos; debiendo dis-
frutar en el que 6e les confiere de
la tfectividad que a cada uno se le
señala. .
De real orden lo d~o a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1931.
·D. José Durtn R<>jo, suboficial de
la C~ndancia de Santo Cruz de
de Tenerife, con la misma.
de D. Carl06 Betoret Fonte, sv.boficia1
ge de la Comandancia' de C86te1l6n ('on
la misma. '
D. Cri,¡.tóba[ G6mez Oliva subofi-
ciaJ!. de los escuadrones de la'COIman-
dancia de Jaén, con la misma,.
D. Leandro Cañas MarUn, 5ubofi-
ciaO. de la segun.da Comandancia del
26.0 Tercio, con la misma..
D. Ola·udio Talamanoa. Menor sub-
oficial de la Comandancia de 'Tole-
do, con la misma. "-
Madrid 8 de abril de 193J.-Beren-
guez.
9 rle abril de 1Q31
A capitán (E. R.)
A teniente (E. R.)
D. Segundo Herrero Herná·ndez de
la Co~anda.noia de Burg06, ca'; la
efectividad de 8 de abril de 1931.
D. Saturnino Gracia Gómez de la
Comandacia de Ca&tellón, éon la
m:sma.
.,...,.;:z;.""'-~" ',,:,,,!~Ingre'SO. , . .,:;,,..-..,:lIJ.f.i::U:1
D. José R~dríguez Guillén, del ba_
ta,l1ón montana de Ailba de íI'ormes
2, con la efectividad. de 8 de abrd
de 1931. .
A teniente (E J\)'7C';'.~· w;. l. '':r .~... ~ .... '" • _. : .--..-~....
D. Joaquín Mace~ras Espant06o, éle
la C?'IJ;l~danci81de Navarra, con la
efectlVlda(l de 8 de abril de 1931.
D. Manuel Fernández Coso, de la
Comandancia de Caballería del cuar·
to Tercio, con la mismlll.
Ingreso.
D. J~é C6mitre PéTez C~a, Cid te-
gimien.to Infantería de Ceuta 60
con la. efectividad de 8 de a¡';U d~
1931.
Ingreso.
D. Mariano Santa Anlll de la R06a·
del regimiento Infantería Las Pal~
mas, 66, con efectividad de 8 de abril
de 1931.
A teniente (E. R.)
f~\~: J.....~. " .¡ ,.:;'.. '- 'I!',,"
'D~"P~'l:carpo Galán; Pérez";" d/;la
Coona¡ndancia de La Coruña' con la
efect:vid3d de 8 di! abril de '1931.
D. Victoriano Benito Ramos de
la Comandancia de Pontevedra' con
la misma. '
D. Eduardo Fraile Mantecón de
la Comandancia, de Sevilla, con ~fec­
tivid.ad de 31 de marzo de 1931,
A capitán (E. R.)
D. Luciano González Stnchez
la Comandancia de Santa Cru~
Tenerife, con efectividald de 31
mano de 1931,
A capitán.
D. Manuel Torres Ga:r.cía, de la
Comandanc:a de Caballería del q."
Tercio, con efectividad de 31 de
maTZO de 1931.
A t I D'.. Pascual Vives Llorca, d. la
,.,.... ~en ente lE. R.) . _ ~ Comandancih de Ta.rra.gona, COD "la
• D~J- die 1 de marzo de 193 1•
• u~n S'nche~ Díaz, de 1t. Co-. D. Jo,~ C1emen,te Ailbada,lejo, de
d:In(~:rgtadde C~(hz, con 1.. ef«tivl· Ila S~retar1a de la s6ptima Sab·
e abrJ,l de. 1931. inepeccicSn (Sevilla), con la de 31 <le
A l
u marzo de 1931 .
.. &"rea lE. ,R.) D. Antonio Salanova de PaMo d.
'a Comandamcia de Viz.caya, co~ la
mie.ma.
D. Fernando B'lasco Salas de la
Dirección gener:l-l, con la mi~a.
D. Gerardo M:l.rtín Castro de la




•RELACIOI' QUE SE CITA
A coronel.
D. Antonio Priego Sáiz, de la Co-
mandandlll de Castel1ón, con la efec-
ti'vidad de 14 de marzo de ,1931.
D. Aurelio Morazo Mangle. d~ la
Dirección general, con efectividad de
31 de marzo ck '1931.
A teniente coronel.
D. Ramón GonzáJlez L&pez, de la
primera Comand'ancia del 26.0 Ter-
cio, oon efectividad de 19 de marz<>
de 1931.
D. Francisco Brot6ns G6mez, de
la Dirección general, con la de 31
de marzo de 1931.
D. Ma'rio Juan>l'e C~emente, de la
plana mayor de.! 25.0 Terdo, con la
de 31 ~ marzo de 11931.
A comandante.'
D. Eduardo Noroente'S Montara,
de ola plana maly,or del octavo ,Ter-
cio, con la efe<ltividad de 19 Cie mar-
zo de 1931.
D. FrancilCo Villa16n Gir6n, de la
COImandancia ~ Málaga, con 1a de
31 de m,ano ~ 1931.
n. José P&ez del Hoyo, de 181 Co-
mandancia de Caballería del quinl,)
,Tercio, oo. l. de 31 de marzo de
1931•
D. Fe<Jerleo Pareja Aiycuena éiel
Colegio de G••rdias J óvenee (se'cción
Infanta Maria TeI'8l881) , COn la de 31
ele ..ni ~e '.JiI.
A caplt4n (E. R.)
D. luan limEne:c (A.1deano, de la
primera Com••d'ancia de1 26.0 Ter.
cia. con la efectiyidad de i de mar·
zo de 1931.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de la propuesta reglamentaria de as-
ce!l~GS correspondiente al mes actual,
que el Director generaJ!. de la Guar-
dia Civil remitió a este Mini6ter:o en
primero del mismo, el Rey (q. D. g.1
se ha servido conoeder el empleo su-
~~r:ür inmediato e ingreso en dicho
Cuerpo a los jefes, oficiales y wbo-
fic:a!e; c1mprend:d0s en la sigui~n­
te re!ac:ó:l, que comienza con D. An-
toni J Priego Sáiz y termina con don
Claudia Ta·!amanca Menor, los cua-
les están declarad06 aptos para el
ascen;;o y son los más antiguos <le su
empleo, debiendo disfrutar en e1 que
que "e l~ confiere la efectividad que
a ca-da uno se asigna en la citada re-
lación. oontinuando los a.1féreces que
ascienden a teniente (E. R.) en lo·"
mismooS destinO& que en la actuali-
dad sirven.
De rea,! orde. 10 digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de .bril de 1931.
BERENGUER
A caplt'n. D. F~lix Ruiz Zapata, suboficial
. de la Comandaacia de TQledo, con
n. 10lIl FlII'll-lLS Sagredo. de la la fect'vldad d 8 d 'briII dCoaandanda • Caballer'a d-" ~'I.O e t· e .e a e 1931
• "". D. Roonán J.asheru Garc1a, sub:
Tercio, con efectividad de l. de ofi:cib.J de la Comandancia de Ma-
• man. ae lOS.. dI1d, con la ini.ama.~:w..., '., ,..IJ"> ¡..,...:~ ... ,:~:-"."~~:.': '\:'~'••:_ ..~;~~~!Dil.i
D. O. núm. 79 9 de abril de 1931
D. Antonio Otaolaurruchi G6mez
de Barreda, de la Comandancia <le
Huesca, con la efectividad de I de
marzo de 1931.
D. Ricardo Ve.ra Salas, de la Co-
mandancia de Málaga, con la de :?





D.; ¡Antonio Raba1sll: Muñol: del'
Gobierno 'militar de Alcalá de ÍIeoa.
res. con la antigüedad de 6 de marzo
de 1931. ,
.o: R~món Riera Chico, de esie
MInIsterio, con la· de 17 de marzo
de 1931.
D. Santos Car.retero Romero d'e
la Circunscripción .militar de C~uta­
T etuán, con la de 23 de marzo de
1931 •
A archivero tercero.
D. Juan Cruz Ungo de Velasco y
Ansola, del Gobierno mi~itar de Caro
tagena, con la antigüedad de li de
marzo de 193'1.
D. José Borrego Fernándcz, de
este Ministerio, con la de 23 de mar-
zo de 1931.
A oficial primero.
D. Juan Castillo L6p"z, de la In~­pec~i.6n de Intervenciones y tropas
J aLhana.s, con la antigüedad de
6 de marzo de 1931.
D. José Mediante Quintana, de la
Comandancia general de Somatenes
de la octava regi6n, con la de 17 de
marzo de 1931.
D. Miguel Montero y Roodríguez
Almansa, de la CapJtanía general
de la primera región, con la de ¡3
de marzo de 1931.
D. Constantino Sánchez A!lonso,
de este Ministerio, con la de 28 de
marzo de 1931.
D. Adolfo de la Lama Pérez, de la
Capitanía general de Canarias con
la' de 28 de marzo de 1931. '
A oficial segundo.
D. Manuel Melendro Valdés de
este Ministerio, con la antigü~dad
de 6 de marzo de 1931,
.D. Jua!1. Martín Sánchez, del Go-
bIerno mllttar de' Toledo, Con la de
17 de marzo de 1931.
D. Ignacio Librada Rubio de la.
Capitanía genera'! de la' cu~rta Te~
gión, con la de 23 die marzo d'e
193 1•
IngresoJ
A teniepte (E. R.)
Comandancia de BarceJona, con la I Circular. Excmo. Sr.: El Rey
efectividad de 8 de abrll de 1931. (q. D. g.l Se ha servido conceder .,,1
D. José Colino Guüérxez, de la cO-¡emPleO superim inmediato, en pro-
mandancia de Coruña, con la misma. pue~ta ordinaria de ascensos, a 106
ofiClaJIes y escribientes del Cuerpo
Ingreso. Auxiliar de Oficinas tMilitares que fi-
gu.ra~ ~n .Ia siguiente relad6n, que
prinCIpIa con D. Juan Ungo de Ve~,
lasco y Ansola y termina con don
P'ranc:,5<:o C,!-ban'3s Colomer, por $er
los mll6 antIguos en SU6 respectivas
. 'escalas, hallarse declarados aptos p~. _
Ta el ascenso y reunir oondiciones re-
ghmentarias para el empleo que se
les confiere, en el que disfrutarán
la antigüedad que a cada uno se le
señala. ..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1931.
D. Ramón Jurjo Cortés, del regi-
miento Infantería Saboya, 6, con ;a
efect'•• :dad' de 8 de abril de 1931.
D. V:r:ente Domínguez Ara, del re-
gimiento Infantería Sieilia, 7, con BERENGUEB.
la efactividad de 8 de abril de 1931. Señor...
A alférez. (E. R.) REL....CION Ql'E SE CITA
D. Eduardo Rojo Jiménez, de 'a
Comandancia de Huelva, con la efec-
tividad de 8 de abril de 1931.
D. Victoriano Sánehez García, de
la Comandancia de Castellón, con la
misma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordI.
naria de .scenS06, a.l capitán de Esta.
do Ma.yor don Rafael Gómez Redon·
do, de la plantilla de laComi~ión
Geográfica de Marruecos y límItes
por ser el. más antiguo de su esoalb
declarado apto para el asceniSO; d~
biendo disfrutar en el que &e le con
fiere la efectividad de 17 de marze
próximo .pasa.do.
De real orden lo digo a V. E. pa~'
su conocimiento y demá.$ efecto!
Dios ¡{\fa.rde a. V. E. muchos afio'
Madrid 8 de abril de 1931.
BItUNGUD
Sefior Jefe Superior de 18.1 Fuerz •.
Milita,res de Mar.ruecos.
Sedor Interventor general del Ejl' .
~ito.
D. Ramón Eugenio Ybo-rra, de la
Comandanc~ de Má.laga, co~ la efec-
tiv:dad dEl> 8 de abril de 1931.
D. Matías Jiménez Pérez, de la de
Guipúzcoa, con la misma.
D. Pablo Garda Félix, de la Co-
mandancia de Estepona, con la mis·
ma.
D. J066 Barrig6n Mlguel, de la
Comandancia de Huesca, con la mis-
ma.
D. Anotonio Sánchez Sánchez Ba·
rahona, de la Comandancia de Ma-
drid, CGn la. misma.
D. Aurelio del Corra.l Calzada, dc·
la Comandancia de Huesca, con. la
misma.
D. Manue,l Brú Mateo, de la Co-
mandancia de ¡\licante, con la m:s-
ma.
D. Adolfo Pausa Martlnez, de la
Comandancia de Lugo, con la mis-
ma.
,D. Teodoro Garda Sevillano, de la
Comandancia d'e Cádiz, con la mis-
ma.






A capitán (E. R.)
A capitán (E. R.)
D. Ramón Mellí Bonora, de la
Comandancia de Valencia, con la
efectividad de 12 de marzo de 1931.
D. Manuel García Rico, de la Co-
mandan.cia de Baree,lona, con la efec-
tividad de 16 de marzo de 1931.
A capitán (E. R.)
.... "" I~~~
D. Leocadio Robles Labrador, de
la Comandancia de Zamora, con la
efectividad de ~1 de marzo de 1931.
D. José Ennquez Pedreño, de la
Comandancia de Cádiz, con la mis-
ma.
D. MigueJ Yúfera Soler, supernu-
~erario sil;l sueldo en la primera re-
gIón, afecto a la Comandanch de
Madrid, con la efectividad! de 31 de
marzo de 1931.
D.. Miguel González Guerrero, de
la Comandancia de Málaga, con la
efectividad de 31 de marzo de 1931.
mgr.o.
iD. Antonio Martfnez Vacu, del
Co1uio de Hu6rfanOl de la Guerra,~Il la efectividad de 8 de abril de031. '
A capitán.
D. Germán Tapia Delgado, de la
Comandancia de Estepona, con -la
efectividad de 31 de marzo de 1931.
A teniente (E. R.)
D. Francisco del Arco Valverde,
de la Comandancia de Cádiz con la
efectividad de 8 de abril de 1931.
Ingreso.
p. Isaac Barrig6n Sánchez, del
prlll1u Tercio de la Legión, con la
efecti:vidad de B de abril de 1931.
A teniente (E. R.)
D. Mig'Ue\l Aloneo Más, de la Co-
~~cia de Má.laga, con la efec-
tIVIdad! de 8 de abril de 1931.
e
D
. Manuel Romero Barroso, de la





A e3cribiente de primera.
D. J.,;l- P,trrz G'nart, de la Ca-
p:t?r.ía gneral de' la CU:lrta reg-ión.¡
con. la antigiiedad de 6 de ma·TZo de
1931. I
l~: :\I21'uel Moreno e ~·t"~, de la!
D:rección general de Prep,nación de i
Campañ;>. con la d.? 17 de marzo de.
19M. .1
'!J. Francisco Cabanas Col:-mer, (:01 j
Gob:erno militar de Zarz.goza, ~Cllll
la de ;, de marzo de 1931.
~Lürid 8 de abd de .I93 1.-Be ·'
re~guer.
EAJ.-\5 I
~ . IExcn;.;c. Sr.: ::'egtln particlpa a e>t~1
~l¡n¡;te:-;C) -e1 Cap~tán general de b.
primrra regiÓln. falleció en c"ta Cort~1
el di:! 2 del actua: e: g~neral de bri-
g'J.da cn ,ituación de ·seglln .:a ,e"en·,.
i l. Victoriano Pérez-Herce .\:\'argon-
z:l'lez. '
De re:!l orden lo digo a V. E. pa·
n !'u cc>nocimiento y d'c'l1l{¡" cfe~tos.
Dio, ¡ntaflde a V. E. 1l1uc1w" ailo".
~adri,l 8 de abril de 19.1l.
HF.RENGUER
Sl'ñ,)r l'rl'sidrnte dd Con-d,' SI1P:"'-
1110 (\c'1 Ejército y Marina.
Señor Interven,tor gcneral del Ejér-
cito.
DESTIXOS
EX,·.lllO. Sr.: El Hcy ('l. D. g.) h,l
t~'ni,~(\ a hiell.lis\>oner (111C el it'nientl·
coronel de Artillcría D. A,ntonio Dib
v i la .\va:os ces·c en el c~rgo de ayu·
lial:1tc de ·cal.npoo de V . .l'" y nomb;ar
<uhstituirle en dIcho cometidopara ~. 'd' h Ar 1 don
a, CCI.mamda.nte de l~ a n a, .~ranll,': A,bert ~s¡>u)~I..eon des~lnoO
a,ctna:mente en -el .re,glnllento mIxto
ele (;ran Canaria.. ,
IDc r~a'1 ordlCl1 .lo (\¡go a.', E. pa-
ra ~u l'onoc-imi·cntto ~ demas efec:os.
f)'ios <guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de abrí! d·e 1931.
BEJlENGUEJl
Señor Capitán 'general de ·Ia cuarta
región.
Seflores Cap~tán genera,1 de Canar'i'as
e Int~rvC'ntor gcniCral del Ejército.
Excmo. Sr,: El Rey (q. n. p;.) ha
tenido a hien l1('\t11'hrar :\~'llollHt!tte ele
c.ampo del K·cneral de Im~'~a )~fe ~c
Fs.tu(lo Ma'Y'O·r d'e esa ClI'pltan&a 1(":
n~r;tl. n. l~duat'tlo, Cur;"1 ~I iar(JlIs, a
t'OrIUln-dante de d.\cho Cuerpo, don
Fernando del AiguHa y de Ralda, con
des,tino el1 ta segund'a b~i1tada de In·
fll1tería de 'la nov'tlna. re~pón.
De rul oorden lo d'l'go a V. E:. p'a·
r;¡, s'u eonO'cimiellto y demás efectos.
D:os gnarde a Y. E. muchos ::i10S.
~ra;rid g de abril de 1931.
BEIlENGUER
Señor Capitán general de la primera
reg:ón.
.361Ore5 C:'¡litán gencral de :a qu:nta
r ....g:ón e Interventor ge::erai oc:
Ejército.
Circular. EXcl110. Sr.: Ce'.!:l,) resul-
cada de; concurso al~unciada por real
oro :en cir~u,ar de 2j de fe(lrero último
\ D. O. núm. .+9). para proveer una
y,:cante d" te nie¡:te coronel de Es-
::;dJ ;"'[aYJr en 10. p:antilla de: De-
,lósico GecgráfiLD e Histórico del
Ejél'l<ito. e: Rey (q. D. g.) ha tenido
a b:e:l designar ;>ara ocuparla a,· de
dicho empleo y Cuerpo D. Augusto
Eo1a Pé~ez. de la p;antilla de CJ-
misioncs lG'eográfica:, de la Penin'5ula.
De rc-al ordL'n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimient() y demás· efectos.
Dios guarde a V. É. muchos añ,.-s
~[;¡j.ri'd 8 de abril de 1931.
BEllENGUWL
Sei\.:>r ...
Circular. Excmo. Sr.: Como resul·
tado del concurso anunciado por real
oJX1,'n cimular de 29 de enero último
(D. O. núm. 23) para proveer, Cll
comisión. dos plaza,; de capitán dc
E:'tado Mayor ('11 C'! Scrvicio Foto-
gra<lllétrico del Depósito' Geog-ráfico ('
H ;stúrico del Ejércilo el Rey (qUl'
Di05 guarde a V. E.' muchos ~ñ(;~.
llar para oCllpar;as a los de dicho
cmpk'o D. Jo,;é Biel7.a Laguna y d'.'~l
1Llrlo!omé Harha Hernándcz, dc la
Capit::nía gcncral de la séptima re-
gión y de la llra,IJ/Cra división (Ma-
drid, res1pect,iva.,lllente, los ~uales que-
darán en situación de disponibles for-
zo,sos en la p,imera región.
De rea·¡ ordcn 10 '(Ligo a V. E. pa-
ra su conocimien to y demás efectos.
Dios gualrdc a V. E. mucho's ailOS.
Madrid 8 de abril dc 1931.
BEutGVEJt
Señ'Or...
Circular. Excmo. Sr.: Como re.
swl taJdo del concurso an'Unciado por
reaU orden circular de 29 de enero
último (D. O. núm. 23), para pro-
veer, en comisi6n, nueve plazaa de
<:api.tán de E. M. en lae Comitiones
Geoll'rd.fica.a de la Pen lut1l1a , el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocupu:laa a 101 de dicho em-
pleo rel adonadoa a continuación, Jos
cuale~ quedarán en lituaci6n de di6-
ponibles forzosos en la primera re-
gi6n.
De reall ord"....n lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem~ efectos.
•• O. nñ ~ 7C)
Di~s-i~a~d~ ~~- ,¡.- E~- m-~~h~-ad~ ~
Madrid 8 de abril de 1931. :,l.
BERENGUER •
Señor...
ltELACIÓIil QUE SE CITA
D. Trinidad Díaz GÓomez, de la
Capitanía general de la séptima re·
gión,
D. J o..<.é Angosto y Gómez Castri-
lIón, de nuevo ingreso, en situación
de c1i:or::onible forzoso en la cuarta
región.-
D. Carme'o ;\Iedrano Ezquerra, de
nuevo ingreso, en situación de.- dis-
p:nihle forz050 en la- primera región.
D. Iñigo de Arteaga v Falguera,
Duque de Francavilla, CO:Jde de Sal-
e-ña y de Corres, Grande de Es::;a-
ña, de nuevo ingreso, en situación
de d:sponilile forzo:oo en la primera
r€g-ión.
D. Juan Castañón de Mena, de
nuevo ingreso. en 6Ítuación de d.is-
ponible forzoso en la primera regi6n.
D. Ern~to Pacha Delgado, de la
quinta división (Valencia).
D. Benigno Cabrero Lozano, de !a
tercera división (Sevilla).
D. César Ca'ldev:Ua Carnicero, de
disponible forz~o en la primera re-
gión y en oomisi6n en la división de
CaJ!>allerfa.
D. JesÚ5 Peña5 Gallego, de la Ca-
pitanía Jit'eneraI de la octava regi6n.
Madrid 8 de abril de 193I.-Beren-
guer.
........ 1c¡·~ __(J:'· ".,' ..••.~~.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
ElCC1DO. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo COn lo informado por la
Asambleal de la Real y Militar Or-
d;en de ¡S,lIn He:rmene~i~do, se ha
servido conceder al tenIente coronel
de Estado Mayor D. Antonio Torres
Marva, la placa de la referida, Or-
den, con 1a ant.i·güedad de 3 de fe·
brero último,
De reall orden lo digo a V. E, pa-
ra- su conocimiento y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. much-06 afi06.
Mad,rid 8 de abril d·e 1931.
BEIlENGt"'''
Señor ~residente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Director general de Prepara-
ci6n de Campaña.
Ex·cmo. Sr.: RI R<'y (q. D. IZ.). de
;,,('i1~roO con 10 flroptl'l'~t() por la i\~am·.
hlen d.. la n..;¡1 y Militar Ordell de.
San lIcrmcllcj¡;ild,l, sc ha .. dignado cono,
c,'dcr al pcr~()nal de la Armada cam-"
Jlrcndido ('11 la ~i¡':\Ii!'nt~ r!'lacibn, que!
da prind\>in ('on n. n(~mingn Carava-;
ca Gnnzález y termina. con D. VlctD!':
Enrlquez Gundin, las condecoracionelli!
de Sa," Hennene~iLdo que se eJQl>t'esa'!C.':
con la antigüedad Q1Ue a cada uno ~
le sellala. ,
u. ,_ •. ~.:n 19 9 de abril d.e 19~1
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De rea1 onl~n 1;1 digo a V. E. pa,a
Sil conol'im:,ntn y dClll,',S dectos. Dius
gtlan\c a V. E. lll~;chos años. ~!adrid
i de ahri! de 1931.
BERENGtlER
Señor Presidente del Conscjo :Su¡>rcmo
del Ejército y ~!arina.
REI.AClOX Qc'E SE CITA
Placa.
Cuerpo general de la Armadá.
Capitán de corbeta. en activo, don
Domingo Caravaca González con la
antigüedad de 22 de octubre' de 1930.
Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Comandante, en activo, D. Serafín de
la Piñera Galindo, con la antigüedad
de 2" de diciembre de 1930. Cursó la
documentación el departamento de Cá-
diz.
Comandante, en activo, D. Pcclro
~[ontero Lozano, con la antigüerla,j de
2Ó de diciembre de 1930. ldem el de-
partamento de Cádiz.
Comandante. en activo.' D. Manuel
Seris-Grapicr Ramírez de Arellano,
con la de' 6 de enero de 1931. Idelll el
departamento cie Cádiz.
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Coronel mc\1ico, en activo, D. Jesús
LÚ;l"Z Suewl'. con la antigüedad de
l.j <le' n<l\,il1ul,a' ti.: 1030. Cursó la do-
Cl::',:lIación d :'lilli:'tcr:o de :'farina.
Cru.:.
Cuerpo general de la Armada.
Ca:)itán de corbeta. D, Benito Che-
7eg~:j:li Buitrago. con la antigüedad
,ie 13 .:e octubre de 1924. Cursó la do-
cImentación el' departamento de Car-
tagena.
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
:'[édico mayor. en activo. D. Víctor
Enriquez Gundin, con la al~tigüedad de
31 de enero de 1931. Cursó ':a docu-
mell~ación el departameDto de El Fe-
rrol.
Madrid 7 ¿e abril de 193I.-Beren-
guer.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo inforonado por qlll
Aos3mlblea de la Reai y Militar Or-
den de San Hermenegildo. se ha-ser-
vido conceder la pensi6n de cruz de
la referida Orden al teniente c<lro-
nel de Estado Mayor D. Nicolú'Be-
m:.vides Moro, oon la antigüedad de
13 de diciembre último.
De real orden /lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá8 efect06.
Dios g'Uarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de abr'l de 1931.
BltJlENGUEll
Señor Pre6idente del Consejo Su·pre-
1110 del Ejército v Marina.
S('Ilor Ca¡úán generaol (le la s~;>t;.·
rn~ re~ ión.
RECO~[PE:-\SAS
('!r,·/l/¡¡;·. Excm). Sr.:' En "i;;ta de
las !),,)PUC 'tas re~lamentarias. cn,,,~las
ell <h".:r;a, fechas P'.'r las auto;";dadeS'
"Hre;;:J"ntllentes. el Rey (q. D, )!') ha
tenido a bien conceder a ,a5 c::,'es e
indi\'iduo" de tropa y asimilad,)s C(>m-
pr~'a:l.i ¡,o;; en la siguiente relación. gne
p,:nc:p:a ,on el solrlado del re!!imiento
de Infantería Tetuán núm. 45, "~a;;cual
\ -al Gascón y termína con el malln de
las I'lter.-enc;ones militares de Tetuán
:'Ichamed Ben Rais uadrasi. núm. 414.
la ),[edalla de Sufrimientos por la Pa-
tria. con la pensión mensual erile a ,ca-
da uno se señala, por haber sido he-
ridos por el enemigo en ca¡qpañao en
ias demás conjiciones consignarlas en el
artículo cuarto del reglamento de di,cha
medalla. aprobado por real decreto -de
q de abril de 1926 (c. L. núm, 148)'
y ".:r'e;; d·~ a.plicación el segundo epí-
g-raie del articulo quinto del mismo re-
g-Jamcnto o los 50 y 52 del Jc recom-
PUl,,,, de guerra de 10 de marz:) de
I<).!O (c. L. núm. 4).
De real orden lo di¡ro a V. E. para
,'lI COIJfleimiento y ciemis efectos. O;OS'
!.:lI'lr<lc a V. E. m~:chos año~, ~radriet
7 <1 .. ahril de I<),~I.
BEJlENGUEJl
'5eiior ...
".L~_g ~ 9_d_e_a_b_ri_l_de_l_93_1 0_._O_._O_11m_._79_
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MenOl ¡rue....... '7 12 50IVitalldLI
18 sepbre.• 1924 Leye......... ~..... 34 12 50 5 allos.
13 abril.••• 19240rave.............. 67. 11> 50 Vitalicia.
29'noybre • 1924
I







]::::a.+~... 1923 Menos ¡raYe........ 39' 12;
11 I I1_2O,agosto•• 1923 Oran.............. 220 12
3 marzo.•• 1926 MeDOS ¡raYe........ 38 -¡ -1
, enero .. "'T~ft ............. 126' ] 00 Idem.I . I
,1'M'7 mato.... 1926 .Orave.............. 2818 ' dic: re.. 1922:IMenos grave........ 42 121 5O!Vilallc:la.TPb~'
·...r~··············· '3 . •
,,1
12 fiO ,5 allos.13 lnovbre.. 19U Menos grave••..•...l'ldem.... 19241,Or..,e ..•.•.......•. 87 12: 50 ldem.
.. lldem.... 1924!'ldem............... ~I 12 5O,ldem... Idem.••. 192',IMen05 grave.•.• : ... 12 fiOrdelD •
1:
22 octubre. 1926¡rrave............... 82 ' 2S oorilalicla.j'
129'!6 l novbre.. 1926 10rave.............. 251 00IVilallcla.I .
~ . :...0_·
.L,1¡~ r: • ~ ."\ a·r> ., ~vJ",l<',. t ,~Madrid 7 de abril de 1931-Berenguer.
R.I1....into l ..famena T d106.., 45·
Soldado Pa9CUaI Val Gascón ..
BtJtIJll61l CUGlÜWU BarblUlro, 4- 1
Soldado Abdón 'Majado Peláez. .
OlrÓ .. . Abdón Majado Peláez :
~ : ••• Hitario Robles Campos ,.
~~».,~ Batatl6.. ...."da Barc.JoM, r.
Cometa " Francisco TorradeUas Gallat .
R.gi.......,o Arlilll!ritJ a caballo. I
Cabo ~laximiliano Alonso Vicario ,
é".Po d. F.."SlU RepllJru IKdlgnIiU tk
Tlfad.., r. I
Soldado 345..... Amar Ben Abselam Gomari .
Sofdado Miguel Gil Delgado ·
Cabo 1.312 Mohamed Den Hamed Holti ;
G".Po de F."SlU R.g.lar.s IrwltgnIiU tk
Mdi/IIJ, 2. I
_.Soldado 6.802 ~lohamed B. Yilali ..
Otr04.907 Abselam B. Mobamed '
, Otro 6.16\ , Mohamed B. Benamafes ;
"". G'N!'O de FurslJs R.g.llJru Irwltl1.JItU dI
. Laraclu!, 4· r
Soldado 616 :1 M"hamed Ren Laarbi. .
0Ir0551 ¡Said B. lIamed 1
0Iro"'19 Aomar B. Mohamed , ¡
Olror.!l7 IAli 11. Hamed .
• , • HlJrklJ de TI/N6ft. I~skarl 143, hny
12111
1
Hamedi Den Hac:h Dudok .
IlIlerocncio"cs Milita,es d. TdNd... I
Maun 4a •••... 1~Iohamcd Dcn Rai. Uadr..i ¡
A coIroue1.
D. Miguel Alvargonzá.J.ez Matalo. A caplt6n.
bol, .de la zona de r~]utamiento de .D. AMonso I'nfante Bernal, dei ~.Av~la, 39, COn la allot1¡Uedad de .13 g;iImi.ento Guipúzcoa, S-~, con la a
de marzo d'e 1931• 1tlgUediad de I 41. marta de 1931•
Soccl~n 0.0 IDlllt8rfl I ASCENSOS A, teniente coronel.
Cjrcu~ar. Excmo. Sr. :. El ~ey D José Martínez Salg-ado, de los
ANTIGüEDAD • (que DIOS guarde) ha te.D1d? a bJ.en Somatenes de la sexta regi6n, con la
, conceder el empleo 5.upe~lOr mm'dJa- antigüedad de I de marzo de 1931•
Excmo. Sr, : El Rey (q. D. g.) ha to ~n pr?puesta on:llnana de :.oScen- D. Alvaro Fernández Nespral y de
tenido a bl(~n dioS,poner que los co- ~~t'a I~d Jif~ Y ofidllalis fde /a í escala la Ballina, disponible en la séptima
man ¡antes de Infantería D. Juan. fi Iva e TI~a. e n an ~r a que regi6n con la misma.
.Greh C3rballo, D. José Mourille L6·lp~r~n. en la SIfuIM.te ril~¡6n, que D. Manuel Canella Tapias, de la
pez y D. J o,lquín Guliérrez de Ru- I zrlnclP~t tit~ . t Igu~ vargJn- circunscripción de reserva die Vigo,
balcaha Castañeda, ascendidos a es- I G ez a o oe y ermma por on 66 con la de 13 de marzo de 1931•
te em,p'leo por real orden fecha 31 I .e¡n:;o MJr.anda Barreda, por. ser b, José Rodríguez García, de ,la
d-el paAado (D. O .núm. 74) y hoy ~C:Cala:8 antiguos de eus respectlva,s zona e reclutamiento de Avila, 39,
di51ponlllles en la primera y octava I ' tener vacantes para ello . COn la de 31 de marzo de 1931.
regione,g, disfrul·en en el 'mismo las encontraT6'e ?eoIM'a~os apt06 para el D. Pedro Guadalupe Suárez, dÑ
antigüedaK:1es del día primero de mar. :scenso. debiendo dlS~rutar en el que Colegio de María Cristina, con la
zo citíldo para los dos prim.eroe y 13 lee les c~nfiere la ~]1tlgüedad que en minla. .
de iguall Imel; para el últi.mo, Según I nD~<l r:Ism.:d r~fc~~g6'e l~ iSEíiaJa. \ D. Manuel Serralta Cabezas, a~
col'respon,doe por las vacant., que cu- ra su con~im¡ent~ yl de~ú' efe'cfo~' ee:vicl!> de otros Minilsteri06 en la¡
bren. Dioa d V E .ueh ñ' DIreccl6n general de la Deuda y Cl~De rea,l oiden lo digo a V. E. p.a. Mad i1uar te a : • m. os a os. se8 PuLvu con la misma. .
ra, su conocimiento y dem" efectos. r 8 de abril de '1931• . ' , D. ,Daniel Irezá.bal Goti, diaponi
D100S ,guarde a V. E, muclloe adioa. BaUNGUBJl ¡ble en la .e~a regi6n y jefe de M
MadTld 8 de abril de 1931. ,Seflor... ' fioue. de Vizcaya, con la misma.
D. Manuel SouoSa Martorell, de 1
BkUNQUBJl RELACION QUE SE CITA drcunscripci6n de reserva de M
. h6n, 72, con la misma,
Seño,res Capitanes generales de la
primera y .o'ctava re¡iones.
Se~or Int,erventor genera,] del Ejér.
Cito
•
-o. O. ndm. 79 9 de abril Oc 19 i\
S~.r...
Circular. Excm0 Sr.: El Rey (que
Di<>s ¡(uarele) ha tcni"do a hien conce'd,cr
el empIco "ltperior inmediato, en pro-
puesta ordinaria (le ascenso, al jefe y
ofici-nles de la escala '(Le reserva del
arma de Infantería que figur'a!n en la
si'~ui('nte relariún. IjUe 'principia por
D. Manuc\ Ramírcz de Arellano y
Martíne? y termina por don Angel
Alegore Rodrígucz. por ser los más
antiguos de sus re5'pectivas esca'las,
tener vacantes para cllo y encollitrar·
se de-clarados aptos para el ascenso,
debiendo dis-frutar en el que se les
confiere la antigüedad que en la mis-
ma relaci6n se les señ'ala y conti·nu'a.r
los tenientes silviendo los dminos en
que hoy se encuentr'an.
De real ard,cl1' lo di,go a V. E. pa-
ra su conocimi'ento y demás efectos.
Dios' guarde a V. E. 'mlUc.hos afios.
Madrid 8 de a'bri'l d'e 1031.
BDm'GtlU
Circutar. Excmo. SI.: El Rey
(q. D. g.) ee ha seni" promover aJ.
em.pleo de alférez d~ la e6ca.1a de re;"
serva retribuida del Arma de In~­
teda a los suboficiaJee que ran
en la siguiente relación, qu a prin-
cipio con D. Manuel . taflorenti-
na Holg-ado y ter' con D. Fran-
cisco Hur·tado .tado, por 6er /los
más antiguos de su escala: y estar
a·ptos para el a~nso. debiendo di6-
frutar en el que se lea confiere la. a'n-
t:güedad que en la misma se ~es
a6i~na.
De real orden 10 digo a V. E. pa..J
ra su conocimiento y demá6 efectos.
Dios guaJ'<Ül a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril .. 193 r .
D. Manuel ~antaflorentina 11rl1gl'>-
do, del regimiento Asia núm. 55.
con la antigüedad de 6 de ,marzo de
1931.
D. Antolín Serrano Gar~ía, de} de
Melilll, 51), con la de 9 de marzo de
1931. •
"D. E~·t;¡ban Pablos Romero, del de
Vergara, 57, con la de 10 de malT-
zo de 1931.
D. Luis L,ea.1 L6pez, del de Mah6n,
63, con la de 12 de marzo de 1931.
D. i\klchor Zarauza Bermejo, del
de Andalucía, 52, cOn la misma.
D. Ginés Cutillas Atienza. dJCl1 de
San Fernando, ll, con la de 15 de
marzo de 1931.
D. Julián PortOilés Mínguez, del
de Gerona, 22, cOn la de 16 eH ~.
z·o de 1931.
D. José GQmez Navarro, ~ la
junta de cla&ifi<:aci6n· y revls!dl ele
Madrid, con la mi&ma.
D. Domingo Blá:quez Fort.na, clerl
ba·tall8n montaJña Bareelona, J. COD
la de 21 de marzo ele J9!í.
D. Francisco Oterino Martfn. del
d.e Cazadore<'5J SegGrbe. n, con la de
24 de mano de 1931.
D. Leopaldo Blat Ba-que! .de la.
Elección de c1asiñcaci6n y revISIÓn de
Menorca, con la de:a5 de marzo de
19~1. . M . d
,b. Framcisco AmorM 8;t~ll1:, e
la junta c1asifioaciiSn y rev~816D, de
San' Sebutián, COD 1& iDial~.
RELACION QUE la CIT.'
D. Juan Reinoa Arrabal, del regi-
mrento de Sevilla, 33, con la misima.
D. Tomás de Prada Granado, del
regimiento de Pavía, 48, con la de
:z6 de marzo de 1931.
.D. Godofredo Checa lAna, del Da-
bllón de montaña de A.tequera, 12,
con la de 27 de marzo de 1931. .
ID. Cristóbal C3Ibrera Diaz del re-
gimiento del Príncipe. J, corl la mis-
ma.
.o. Miguel A'paride G&ia, del ba.-
tallón de montaña. Reus, 6, con
la de 29 de marzo 1931.
'D. ,Angel A!legre Rodrí.guet, de)
batallan de montaña loIérioda., 3, con
la de 31 de mano •• lJ19.






D. Juan Narnnjo Martínez, del re-
gimiento del P,rincipe, 3, con la an-
ti.r.diedad de '21) de mayo de 1930.
D. Ramón Gravas Estévez, de la ~o
na de recluta,miento de Orcr:t5C, 44,
con la de 9 de marzo ,de H)Jl,.
D. Antonio Sandoval Saravia. del
regimiento ,de M'ahón, 63, con la de
10 de '~l~'ar7.o de 1931.
D .. Víctor Ql\irós Noa, del hata-
Ilón de montaíia de Ibiz':l, 7, ,con la
de 12 de m¡¡,rzo de 193T.
D. JOdé Lópc7. Losada, elel regi-
mien to ,de Murcia, 37, can la misma.
D. José AlJtonio F·ernández, dd
rC'gimiento de Mahón, 63, con la de
15 de marzoo de H)3T.
D. Frandsco Mo<r6n Pef¡:a" del re-
g;,:n~el'llto de Alava, 56, con la. de 16
de marzo de 1931.
D. Vicente Iri'baJrTi'a MarHnez, del
bat:¡Jlón de cazadore's de ArapHes, 9,
con la misma.
D. José Garda Rivera, del regio
miento de Anda,luda, 52, con I'a <le
21 de marzo de 1931.
D. Tomás Huertas Tufino, de.l bata-
llón de cazaodores d·e Ara.piles, 9, con
la de 24 de marzo de 1931.
ID. Guillenmo Nicolá3 'Ordófiez, .del
regimiento de Galicia, 1'9, con ·Ia. de
25 de muzo lle 1931.
M-artínez. disponible en la primera re-
giÓlll, con la antilJüedad de 26 de
marro de 1931.
A comandante.
D. Rafael M3iIlcha 5000, del 1hta-
Ilón de cazadores de Tarifa, 5, con
la antigüedad de :z6 de marzo de 1931.
A capitán.
. r ::'!." ·..;r;d-
D Julio Martínez Muñoz, del re-
gimiento de Mallorca, 13, con la an-
tigüedad de 6 de marzo de 1931.
D. Francisco Vigil Ugalde, de la
zona de .reclutaminto de Valencia, 14,
con la de 9 de marzo de 1931.
D. José de Molina Prieto, ayudante
de la plaza de Málaga, con la de 10
de marzo de 1931.
D. José Paredes Fernández, del re-
gi'Illien.to de Me1i'lla, 59,.CO'Il la de 15
de marro de 1931.
D. Arturo Alot Fj.gueroa, d~l re-
gimiento de Alava, 56, con la de 16
de marzo 'lie 1'931.
D Tomás Herrero Mazo, de1 Cuer-
po de Seguridad, e-n Madrid, con la
de 24 Ilie mano de 1931.
D. Laureano Va.fenzuel·a Cabez'a,
de la Circunscripción de reserva de
Ca:1'ata)"Ud, 40, con la de 26 de marzo
de 193I.
D. Estani-slao 5ánchez Tirado Guz-
mán de la zona de reclutamiento de
Jaén, 6, con la de 27 de marzo de
1931. .
D. José González G6mez, del regi-
miento de Ex·tremadura, 15 con la
misma.
D. Casimiro Yegros R'amírez, ayu-
dante de las Prisiones militares de
Ma'drid. con la de 31 de marzo de
1931.
JUtLACION QUE SE CITA
A teniente coroneL
Manuel Ramlrez de Are11ano y...
D. Jesús G6mez Zamalloa, de la
EKuela Central ~ Gimnasia, con
la mi6'IDa.
D. Florentino Moya Dlaz, del r~­
gimiento Vizcaya, SI, con la de 13
de marzo de 1931.
D. Manuel Bustos Garda, del re-
gimiento Córdoba, 10, con la de 25
de marzo de 1931.
D. J06é Olivera Delgado, del le-
gimientO' Castilla, 16, con la misma.
D. Bernardo Lozano Pinar, del n-
g~iento La Corona, 71, con la mil;-
ma.
D. Caxllos Hernández Risueño, de}
regimiento La Victoria, 76, con la
die 28 de marzo de 1931.
D. José Palme.r Moll, del regi-
miento Mahón, 63, ClJn la de 29 de
marzo de 1931.
D. Manuel Ugarte Ruiz, del Ser-
vicio de Instrucción de Aeronáutica,
co. la de 31 de marzo de 193'l.
D. Juan Batlle Vázquez, del regi-
miento Vizcaya, 51, con la misma·.
iD. Francisco Andeiro Cassaux, del
regimiento Córdoba, 10, y en comi-
.,iÓD en Aviación, con la misma.
D. Ernesto Aranzabe Sáenz. dtl
regJmiento GareJlanlJ, 43, con la mis-
ma.
D.Manuel Barco Gorricho. del Te-
gimiento Bailén, 24¡ COn la misma.
D. Francisco Rob es VilleglUl} del
regimiento Soria, 9, con la. mlsm~.
D. José Castillo Sáez, del reglo
mi~ntlJ Córdoba, 10, con la misma.
D. Antonio Mendoza Cruz, del
Grupo de Fuerzas Regulares ID;díge-
na. de Lanche. 4, COn la misma.
D. AJlfonso Morlllas Domlng:uez
del ~egimiento Granada, 34, con 1
misma.
D. Gena.ro Miranda Barredo, d
re~imiento San Marcial, 44, con 1
misma.
Madrid 8 de abril de 1931.-B
renguer.
( (
9 {lC abril le 'ú<)
D. 'Manue-l Var~la Castro, del re-
gimil'nto Hú~ares Pavía, 20, con 11'1
al1tig-üedad de 31 de marzo die I()'I.
A capit4n.
D. José Hernández Labarg-a, del
E,stabledmiento de Orfa Caballar dtl
Protectorado de Marrueco,sr, con la
antigüedad de 1 de marzo die 1931•
A comandante.
D. Antonio Ferrer y de Miguel,
del regimiento- de Lanceros de Far·
nesio 5. con ,1'a .antigüedad! de 1 d"e
marzo de 1931.
B~RENGUER
U. O. nAm. i9
A Coronel
Excmo. Sr.: Confonne con lo solici-
tado por el teniente de Infantería, con
destino en el Tercio, D. Ga5lP'lr For-
teza Forteza, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido' a bien concederle el uso del dis-
tintivo de -dichas Fuerzas, por reunir
las condiciones que determina la N:af
orden circular de 18 de junio del año
próximo pasado (D. O. núm. 136).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 dc abril de 19JI.
Señor...
su conocimiento l denüs <'iectos. Dios
guarde a V. E. m~lch05 ailos. Madrid
;- (k abril dc 1931.
SICCIt. l' C.•••'"I g Crf. C••••
ASCENSOS
BEltENGUElt
~enor Jefe Superior de las Fuerzas
~I ¡litares de Marruecos.
Señor Jefe Suverior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
.-.
REl.ACION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey'
(q. D. g.l ha tenido a bien conceder
el empleo sUperior inmediato, en pro·
puesta r~glamentaria de ascensos del'
presen te mes, aI1 jefe y oficia1-es del
Arma de Caballería comprendidos en
'la sig-uit'nte rleación, que principia'
con D. Antonio Ferrer y de Mig-uel y
termina con D. Bartolomé Ramo-
nell Boix, por ser los primero,,, en
sus rrspectivas escalas y ha liarse de-
clarados aptos para <'1 ascenso, de-
hiendo dis~rutar en el que se 11.'5 COi:-
fiere la antigüedad que en la misma
se I.~s asi.g-na.
De real orden lo digo a V. E. para
su conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





Seiior Jefe Superior de las Fuerza's Mi-
litares de Marruecos.
BERENGUER
Ex;ol1lo. Sr.: Accediendo a lo soli-
cit¡¡¡do por el teniente de Infanterla don
Francisco Cantos Estrade. con destino
cn el Grui{)O de Fuerzas RegulareS' In-
díA'CI1l\S de l.nrachc núm. 4. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle ('1 uso del distintivo de didms
Fuerza's, !)ur reunir las condiciones que
«·etermina la real orden cin:ular -de 18
de junio del año pr6ximo pasado
(D. O. núm. 136).
De real orden 10 digo a V. E. para
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer que el teniente
de Inf31ntería (E. R.) D. DioOl1isio Pe-
layo Mozo, del1 Cuerpo -de Seguridad
en ¡la .prov.iniCia de Salamanca,. a
quien 51.' le/ha concedido la exceden-
cia en dicho Cuet¡><>, quede en situa-
ción de di.sa><>nible {O'l'ZOSO en esa re-
gión, sürtiendo efectos administrati-
VOE est31 disposici.6n a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. É. much06 añ;)~.







Circl/lar. Ex:cmo. Sr.: Desierto .eI Señor Capitán general de la sépti.
COll<:lIr,o .anuncIado por r~al orden clr- m 3 rpgi6n.
('lila:' de 1:; de diei('mhn' último (DIA- ¡ SC'ñor Interventor generai del Ejér-
RIO OFICIAl. núm. 2'84), para prove-er el cito.
('ar!!:o de ¡~lIx:liar de Somatenes, corres-
p{,lI'dil"llte a ca:';tún de lnfantúía de la
('scala dt· reserva.. que existe en la Ca-
-p:tanÍ:t gel1lTal de la sexta rCRión, con
res:¡J"IH'ia ,'11 Saldaiia, cl Roey (g. D. R.) DISTINTIVOS
St' ha ,e1'\'i<lo <\i>l¡Xlner se anuncie nue- I
\'" ('''11','u:',o por el plazo de veinte días'l Excmo. Sr.: Acccdicndo.a lo solici-
a partir de la publicación de 'esta rea'] tado ¡XJr el capitán de Infantería don
ordell l' iguak" condiciones qlle en aque- Albl'Tto Antóll Orejuela, con destino en
Ila di,po,,:dón se consiRnahan. las Tntl'rvenciones Militares d'e Melilla.
DI' real orden lo digo a V. E. para el R~y (q. D. R.) ha tenido a bien con-
su c"llol'imiento y dem':is efectos. Dios cederle el uso del distintivo de dichas
gllank a V. E. muchos años. MiI!dr'id Fuerzas, por reunir las condiciones que
7 ,it- abril <1e 1931. determina la real orden circular de 18
de junio último (D. O. núm. 136).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem'ís efectos. Dios
Ruarde a V. E. muchos años. Madríd
7 de abril de 1931.
CirClllcw. Excmo. Sr.: E:I Rey (quc
Dius ¡1;llarde) se ha servido dis,poncr se
anuncie a concurso el cargo de auxiliar
Kfe Somatenes <te laos islas Canarias, con
r-csidcocia eu :Sau Sebastián de la Go-
nwta (isla de Gomera), correspondiente
a calPitán de Infantería de la escala de
n'serva. Los del citado em¡pleo y Arma
que deseen tomar pwrbe en. él 'P.romo-
verÍLn sous instaniCÍas en el plazo de
vdlltc dlas, a con-tar de la f<;oc,ha de la
pllh1icaci6n de esta real orden, las q'Uc
,~('I':H1 cursadas reglamentariamcnte, te-
ni(:n<1o en cuentlll IOI>revcnido c.n el
ll,!>artado L) det articulo 13 del real
decreto de :11 de mayo de 1920 (Colec-
ci6/1 Legislal'va núm. 244), en la real
orden de 3 de octubre de 1924 (Colec-
D. Matí<J.s Martinez Castillo, de1l CIO'I L.·(';s!ali'·¡l núm. 43l!), normas es-
regimiento Cádiz, 67, con la misma. tablN::Jas en la real orden circular de
D. l:lOcente Martín Ba'l'co, del de, 17 de ag-o,t<l (k 1927 (D. O. núme-
Castilla, 16. con la misma. . ro 182) y ~n la de 13 d~ marzo d~ 1928
D. Francisco Navarro RUI%, del lO. O. núm. 59).
batallón montaña Ibiza, 7, con la De real orden lo digo a V. E. para'
m:i'ma. su conocimicnto' y derr(" efectos. Dios
D. ~rariano García L06ada, del re- guarde a V. E. llll:chos años. Madrid
g' :niento Isabel la Católica, 54, con 7 de abril de 193I.
la nli·ima.
D. ~lanu-el Martín González, del
batallón Cazadores Chiclana, 17, con
la misma:.
D. Casto Moro Fnnco, del
mon:aña Antequera, 12, con
m:",ma.
D. Heliodoro Muñoz Lorenzo, del
r~gimiento Burgos, 36, con la de 26
de marzo de 1931.
D. Fabián Sancho ToIosa, del al.'
Tetuán, 45, con 131 de 27 de marzo
de 1931.
D. Vicente Ca.ste1l6 Año, del de
Mallorca, 13, con la misma.
D Francisco Sinobas Redondo, de,l
ce ¡sabel n, 32, con la de 29 -de
marzo de 1931. .
D. Francisco Hurtado Hurtado, del
. de Granada, 34, con la de 31 de ma'l'-
ro de 1931. "
M,)drid 8 de llbril de 1931.-Be-
renguer.
D. O. núni. 79
D. Manuel García Martínez, dei
regimit'nto Lanceros Rey, 1, y alum-
no de la Escuela de Equitación Mi-
I~tar, con la de 1 de mar~o de 1931.
D. José Serrano Rosales, del re-
glmiento Húsares Princesa, 19, ':Oil
la de 12 de marzo de 1931.
D. Baatolomé R~onell Boix, del
Depósito de cab-alllllS sementales de
la tercera zona pecuaria (Sección d~
Baleares), con la de 31 de marzo de
193 1.
Madrid 8 de abril de I93I.-Be-
renguer.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el e~leo de
teniente de comPlemento de Caballería
a los alféreces de dicha escala y Arma
don JO;l(Juín Argamasilla de la Cerda y
Elio y D. Nicolás Cotoner y Cotoner,
afedos al regimiento Húsares de la
Princesa nÚ'In. 19, por haber sido con-
ct1Ptuados a.p!O¡ ,para el ascenso y re-
unir las condicione!> que determina el
artículo 456 del reglarnellto de la vi-
gente ley de reclutamiento y reempla-
zo dd EjéroCÍto, asigmándoles en su
nuevo empleo la antigüedad de esta fe-
cha.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem'ás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos :lños. M'adrid
7 de abril de 1931.
BItUNGU&Jl
'Señor Capitán general de la pr.imera
rc.rdón.
LICENCIAS
EJOCmo. Sor.: Conforme con lo solici-
tado por el capitá·n de Cahallería don
Ignacio Sánchez Tadeo, con destino en
el regimiento C;¡,zadores Galicia núme-
ro 25 de dicha Arma, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle 'Un mes de
lice¡tcia, ¡po.r asun tos propios, 'P¡¡.ra Pa-
rís y Lourdes (Francia), con arreglo a
las instrucciones aproba·das por real or-
den circular de S de junio de 1905
(c. L. num. 101), dobiendo tener en
cuenta lo diSl¡>uesto en la real orden
circular de S de mayo de 1927 (D'IA-
JUO. OFICIAL núm. 104). '
De real orden lo digo a V. E.. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
7 de abril de 1931.
BERENGUEJl
Sefior Capitán general de la octava re-
«i6n.
Sefior Interventor ~neral del Ejército.
.' .
PlRiACTICAS
. iF.xx:mo. Sr.: Vista la in&taneia que
V,. k. ClliI'lÓ a este Ministerio con es-
Cl"lt() d-e 25 de marzo ú'ltimo, promo-.~~~ por el alférez de complemento de~i~llerfa D. Claudio Pardo Fernán-
9 de abril ,. lU"Jl
<1(:z, afecto al regimiento Húsares de la
Princesa. núm. 19 de dicha Arma, en
súplica de que se le conceda efectuar
aratllitamente por tiempo indefinido las
;rál=ticas de s·u empleo en el citado
ClIenpo el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien' acceder a los deseos del inte-
resado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1931.
BEUNGUEJt
Señor Capitán general de la primera
región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 24 de marzo último, dama
cuenta a este Ministerio <le haber de-
clarado de ree¡qplazo por enfermo, con
ca'l'ácter provisional, a pa¡-tir del día 3
de dicho mes, con residencia en Atar-
fe (Granada), al teniente de Caballe-
ría (E. R.) D. Mariano La,pieza Agó-
rriz, con destino en el regimiento Ca-
zadores Lusitania, núm. 12 de dicha Ar-
ma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar la determinación od-e V. E.,
por estar ajustada a lo preceptuado en
la real orden circular de 18 de no-
viembre de 1916 (c. L. núm. 250).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1931.
BERENGUEll
Scñor Ca¡>itán gcneral de la !>Cgunc:la
región.
Señor Interventor gcneral del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado po\' el capitálL de Caballería
(E. R.) en situación de rcsena, don
Constal1tino Gómez Curero, afecto al
regimientó Húsares de la Princesa,
19, el Re~ (q. D. g.) se ha servido
eoncelderle el re'tiro para esta corte,
disponiendo que sea ·dado de b'aja por
fin de marzo ú1timo en el arma a
que pertenece.
De real OI'lden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios R'Uarde a V. E. muc-hos afio,.
1hdrid 8 de a1bril de 1931,
BItRENGUE'
Selior Capitánl general de la primera
región.
Señores Presiden.te del' Consejo Su-
premo de'! E1jélrcito y Marina e




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo supe-
rior . inmediato, en' propuesta regla·
menta;¡-ia de ascensos, a los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos
en la siguiente ;re1adón, que princi-
pia con D. Jorge Cabanyes Mata y
termina con D. Enrique Quintela
Barrios, por ser los más antiguus
en sus respectivas escalas y hallar-
se decilarados a.ptos para el ascenso,
asignándoJes en el que se les con-
fiere la antigüedad que a cada uno se
le señala, debiendo el comandante
don José Fuentes Bar~o colocarse
inmediatamente delante de D. Fran-
ci6CO Corona Calvo.
De reM orden lo di.go a V. E. Pel-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. É. moch05 años.
Maddd 8 de abril de 1931.
Señores Capitanes genera:les de la
primera, segunda, tercera, cuarta,
sex·ta y .séptima regiones y Jefe
SUiPeribr de las Fuerzas Militares
de Marruecos.
Señores Interventor geReral del Ejér-
dto, Genera.l Jefe de la E6cuela
'Centrall' de,. TITO del Ejército y
General Pre-sidente del Consejo de
Administración del Colegio eJe
Huérfanos de Santa Bárbara y San
Fernando.
RELACION QUE SE CITA
A coronel.
ID. Jorge Caban} es Mata, del 16
regimiento ligero, con la antigüe-
dad' de 1 de marzo último.
D. Arturo Díaz Clemente, del le-
g~míent() de Costa, 3. con la misma.
D. Enrique Nebot Sanz, disponi-
ble forzoso en la tercera región, con
la mi!>ma.
D. Salvador Olavijo Bethencourt,
de la Escuela de Automovilismo pe-
sado del Ejército, con la de 27 del
mismo mes.
A teniente coronel.
D. Rafael Latorre Roca, d'Í6poni'o
ble forzollo en la sexta región, con
la anti,güedad de 1 de marzo último.
D. Antonio' Entero· Herranz, conde
de Pineda, disponible forzoso en la
primera región, con la misma.
D. Juan Urrioll Lloret, ayudante
de campó de,l' Comandante general
de~ Arma de la eegund'a .región, coo..
la misma.
D. Juan Membril1era Beltrán. del
primer regimiento a pie, con la de
14 del misano meto
D. Gaspar Mora1es Carruco, del ..
Colegio, de HuérianC16 de ~anta. Bár- I
bara y San Férnando, con la de 31,'
dial mismo mes. '




Circular. ExC'lno. Sr.: En vista de
la propuesta ordi,naria de ascens~
correspondiente al mes actual, el Rey
(q. O. g.) se ha servido conceder el
empleo sU1perior inmedi'a·to a los ofi-
ciaJea de la' es-cala activa del Cuer.pO
de I,n'genie,ros comp¡rendidos en la .i..
guienlte relaci6n, que da principio cOG
O. Carlos Marl.n li. Bernardo !.al-
Excmo Sr.: El Rey (q. O. g.), de
acuerdo .con Jo propuesto por la
Asamblea de la Real y ltilitar Orden
de .San J;lel1moenegildo, se ha servido
conceder al comandante de Artillería
D. Antonio García González, destina-
Ido en el .regimiento de costa núm. 2,
la .plensión de cruz de la mencionada.
Ordelll, con antigiedad de 16 de ener-o
de 1931, fec'.ha en que cumplió el pla-
zo que deterttnina el al'tíeulo 23 del
regla!men1:o de la. misma, y que per-
cibirá desde prnmro de febrero si-
guiente. •
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra SI\l conocimiento y 'l!emás efectos.
Oios guarde a V. E. much<l6 años.
M'atlrid 7 de abril de 1931.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que
cursó el jefe de la Comandancia de
Artillería de Ceuta Ul 13 de enero
último a la Asamblea de la Real y
MilÍ>tar Orden de San Hermenegildo,
del tlll1iente de dicha Arma (E. R.) don
Bartolomé Mas Morey, ~obre rehabi-
Iiración de pensión de cruz concedida
por real orden de 4 de noviembre úl-
ti¡mo (O O. núm. 250), por haher si-
do retirado para Valencia el intere-
sado Ipor otra soberana disposici6n
de 18 de octubre del mismo afio
(D. O. nÍlan. 237), el Rey (que Dioa
guarde), de aC'UeNo con lo informado'
por la mencionada Asamblea, se ha.
S'ervido resolver que no ,procede nue-
vo señalamiento, toda vez que el in-
ter¡,>sado tiene derecho a seguir per-
cibiendo la r¡,>ferida pensión en la si-
tuación en que actualmente se en-
cuentra.
De r'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra ·su conocimiento y oJemás efectOB.
Dios guarda a V. E. mucho\!! años.
Madrid 7 de abril de 1931,
Señor Presidente cte) Consejo Supre-
mo del Ejército ~ ltarina.
Señores C~itán genera-l de la octava
región e InterYellkll' eenerat del
Ejército.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejérdto y Marina.
'6cñores Capitán general de 1~ tercera
región, Jefe Superior de las Fuer-
zas MiHtares de M;¡,rruecos e Inter-
V'entor genteral del Ejército.
OR,DEN OE SAN HERMENE-
GILOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto par la Asam-
blea de la ~al y Milita? Orden 'de
San HermenegiWo, se ha eerW10 con-
ceder al comandante de Ad:iUeriadonVicente Balbás Carrillo • A.lbornoz, , .-.. _
destinado en la Direcci6a la Aeronáu- 1- ••
tica, la placa de la eita.tl Otden, con
antigüedad' de II ·de JUDie de 1930.
Oe real orden lo digo • V. E. para
su conocimiento y dernál e'fctot. Dios'
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de abril de 1931.
B&UNGUn
Sel\or Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
iS:eftor Generat encargaldo del deapacho
de la Sl\Ibseeretarlw. de eate Mini.-
terio.
Capitán.
O. Lecwoldo Jofre Jáudenee, (le
la Fábrica de Trubia, en la octava.
Madrid 8 de abri.I de 1931.-Be-
renguer.
Comandante.
o. José Gil Otero, de la Sección
de Artillería de este Ministerio, en la
primera.
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel.
O. PlIISC'U8ll Ainoza Gamb6ll, de la
caja central del Ejúcito, en la pri-
mera.
\
Señores Capitanes genet'a4ea ile la
prtnera y octava regionee~
Señores lIeneral encargado del! des-
pacho de la Subsecretaria de e_
Ministerio e Interventor generoaJ
deol Ejército.
DI~SPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se
ha. servido disponer que los jefes y
capitán de Artillería comprendidos
en la siguiente relaéi6n, que prin-
cipia oon D. PascuaTAinoza Gamb6n
y termina con D. Leo¡po'ldo Jofre
Jáudenes, queden disponibles forzo-
sos en-las regiones qUe se indican.
De reaJl orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Oi06 guarde a V. E. muchos añoe~
Madrid 4 de abril de 1931•
BERENGUEJi
A alférez.
D. José QuinSs alt <la Vega, del
tercer regimien.to ligero, con la an-
tigüedad de 20 de marzo último.
O. Pedro Mereo López, del sép-
timO' regimiento ligero, con la de 25
del mismo mes.
Madrid 8 de abril de 1931.-Be-
renguer.
ASCENSOS
Excao. Sr.: El Rey (q. O. g.) se
ha servido conceder el empleo SUpt·
r-ior inmedilato, en propuesta regia-
mentaria de ascensO!, a los oficiales
de la escala de reserva y subofid.a-
les de Artillería comprendidos en la
¡iguiente re laci6n, que principia con
O. José Puchades Chirivella y ter·
mina con O. Pedro Mereo L6pp.z,
por ser los más antiguos en sus ,res·
pectivM escalas y hallarse declara.
doS' aptos para el ascenso, asi.gnán-
doles en el que se les confiere la an
tigüedad que a cada uno se señala'.
De real orden lo dilgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec
toe. Oios ¡¡uarde a V. E. much':lS
años. Madrid 8 de abril de 1931,
.-
RELACION QUE SE CITA
A caplto.
BERENGUER
Señores Capitanes generales dIe la
segunda, tercera y séptima reglo,
nes.
ieñor Interventor general deJ Ejér·
cito.
D. Salva~or CI~vijo Garda,. de!
•eltto regimiento ligero, con la an-
til'ü~ de 20 de marzo 111tlmo.
A comandante.
D. ArtUlrO Vázquez Ruiz, de la
Comandancia de Larache, coa la an-
tigüedad de 1 de marzo último.
• D. Jesús Vázquez Vwlencia, de la
Comandancia de Melilla,. con la mis-
ma. .
ID. Antonio Fernández González,
del sexto regimiento a pie, con la
misma. .
D. Fernando Morenés Carvajal,
del batallón d~ Aviacián n~m. 1,
con la misma.
D. José L6pez Pinto G6mez, del
regimiento de Costa, 3, con la de 14
del mismo mes.
D. Enrique QuinteIa Barrios, del
&egundlo regimiento a pie, con la de
27 del mi6mo mes.




D. José Fuentes Barrio, de la ee<:-
ción de información, afecta a la pri-
mera secci6n die la E6cuela de Tiro
del Ejército, con la antigüedad de
27 de enero próximo pasado.
D. Pablo Sarraga Jurado, del sép-
timo regimientO' ligero, coa la de 1
de marzo último.
D. J~ Puchades Chirivella, dp.11
. quinto regimiento ligero, con la ano





ha servido disponer * uVll.tie nue-
vamente.
1.<>s aspirantes a ~. prome....erán
sus iI1lStaI\ICias, debida.C1Ik documen-
tadas, en el plazo de 'Iuin.:e días, a
partir de la fecha de la ,publicación de
esta disposición, cursáadolas directa-
mente los primeros ;des de los Cuer-
.pos. o DepeIlljencias lfnde presten
servicios los intefleSados, al Coronel
Director de dicho Establecimialto,
para cumplimiento del aTtkulo 12 de
la real orden cir<:ulu 4e ~I de abril
último (c. L. núm. 135), en 1.. inte-
ligencia de que las cpe .0 hayalll te-
nido entrada dentro "1 quinto día
después del plazo seAaIade se tradrá'n
por no recibidas.
De real orden 10 a V. E. pa-
ra su conocimiento y ás efect06.
Dios guarde a V. S. • ..chos años.
Madrid 7 de abril j. l'J31.
BUENO_
Excm'O. Sr,: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 3
d·e enero último, .promovida por el
teniente de In,gocnieros D. Roque
Adreda Fernández, con deSltino en el
tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, en súplica de que se }e con-
ceda el disti.ntivo creano -por real or-
den circular de :z6 de n'Oviembre de
1923 (c. L. nÚim,. 532), con el emble-
ma de Intervenciones Militares, e\
Rey (q..D. ~.) se ha servido ~sesti­
mar· 1a pNición del recurrente, PO!;
no llenar la condición de haber PeT-
manecido en las ·de Tetuá.n los tres
años que exige la real orden circular
de 2S de octubre de 1928. (C. L. nú-
mero 367).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y '¿emás efect<>s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1931.
S'eñor Capitán general de la segunda
región.
DISTRIBUCION DE CREDITOS
9 de abril de 1931
Señor Capitán general de la .primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar apoto para'" el as-
coosó y promover al 'eIIlpleo de te-
niente de cOlJllPletnento de Ingenieros,
con la antigüedad de esta fecha, al
alférez de la misma escala y Cuerpo
D. B'ernando de Salazar García, en
segunda situación de .servicio activo
y afectu ael segundo regimiento de
Za.padores Minadores, por reunir las
condiciones exigidas en el artículQ 456
del reg\a,moento para eumplimíoelbto de
la vIgente ley de Re<:lUúllIliento y
apartado quinto de la real orden cir-
cular de 27 e'e K1ici~re de 1919
(C. L. nÍlln. 489), contin.uando afecto
al citado regimiento para callO de mo-
vilización.
,De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'demás efect<>s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7'de abril de 1931.
Scñor Cap.ttán general de 16 quinta
región.• Circular. Excmo. Sr.: El Rey (queDios guarde) ha tenido·a Men dispo-
ner que el crédito de 2.000 Peseta.
pau premios de tiro, asigna.do a los
Cller.pOS de In·genj'eros por real or-
'CONCUR.SOS .._ .....,..,.. den circular de 11 de man:o último
• . (D. O. núm. 59), se d¡'stribu~ &eSÚA
Circular. .ExC'mo. Sr.: Ha.<biendo se expresa e-n la siguiente ...c,lación &
quedado desí'crto el concurso anulllcia- cuyo fin la tercera Seccioo de la E.-
do por re~1 orden ci-rcular d'e 25 de cuela Central de Tiro hará la debidafevr~ro últllm'O (D. O. n~. 47) para rec!ama-ciól1l de lo corres~ondie«\lt,e ..
cubnr una p!'aza d-e 'teniente de la las fuerzas de Za·pa.doreos Min&dOAl,
escala d'C reserva de Ingenieros que 1 y la cuarta Sección de dic:ba Escu,Ja
exist't ~cante.en el EstaJbleclmie~to de lo que corre8lpO'Ilde 41. 1:a.~ otra.
IndustrIal de dloho Cuerpo, para eJ«- WI1idaxies exigiénd'Olel el oporumo re-
cer el cargo tde secretario dcf D~- cibo al: ellltregulel" ]u. cantidácla
tor d'el mi9lJ1.'O, el Rey (q. D. g.) se que se lea softa, pr.ñt .J etaca.~
A comandante.
R.ELACI0N QUE SE CITA
Señor...
D. O. ndm. 79-~ ........ ~ ...C'., ',,""''''----
heras y termina con D. Juan Cám.! A alférez tE. :R.)
pora Rodríguez, los cuales están de·
clarados aptos :para el ascenso y son D. GalldiO'So M3Iloonado Ibar,a,
los más antiguos en sus respectivos' ael seguDAio regimiento de Ferroca-
emp~eos; deooiendo dis&utar en. los' r.riles, con la antigüedad de 16 d,.
que se les confiere de la antigüedad. marzo de 193I.
que a cada uno se' asigna en la citada I Madrid 8 de abril die 1931.-B('-
relación. : renguer.
De real ordon lo digo a V. E. pa-
ra su conocimeilbto y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 8 de ahriJ. de 1931. .
D. Carlos Marin de Bernardo Las-
llecas, de la Escuela de Estudios Su-
periores Militares, con la antigüedad
.e IJ de. marzo de 1931.
A capitán.
O. Santiago Cid Moreno del re-~imiento Telégrafos y en 'comisión
Co:nQndancia obras, reserva y par-
que primera región, .con la antigüe-
dad de 1 de marzo de 1931.
D, Juan Cám;pora Rodorí·guez del
tercer regimienlto Z.a.padores Mj~ado.
res y en comisión Comallidancia obras,
resen-a y par(]uc sexta región Con la
de 1.1 de marzo de 1931. '.
Madrid 8 de abrH de 193t.-Beren-
«ue•.
~ BAJAS
Circular. Excmo. Sr.': En vista 1 f -'. .' ....--:-.~'-:"<:::-~~~ la <propues~a ordinaria de aseeo-! Exctn?- S< El Rey (q: 'D: g.) "se
R correspondIente al mes actual, d ha. serVid" rltsponer que el capitán
--:x (q. D. g.) 6e ha servido con- de la escala de complcmeJ1Jto de In-
e er d .emplco superior inmediato g'enicros D Ernesto Villar Molina
a los oficlale:s IJe la escala de rest!r-' afecto a la Comandancia de obras re~
v,a y subofiCIal ~e:1 Cuerpo de Inge-l serva y parque de esa región c~use
nlel ros. comprendldQlS en la 5iguier.t~Ibaja en el Ejército por fin d'el pre-re aClOJ1 que da principio con don " .Se"asti'í~ Vidal G ' sente mcs y se le expida su lIcenCIa
oon' G;udioso MarJ'Oa~aJot~b~~~: Ct~ 1 abso/'uta, por ha:b.er cUlI~~lido el pla-
cuajes están declarad _ t "1' zo de responsal.)]húad militar que de-
ascenso y '3on los ;á' ap °t~ par'l PI termina el 31partadu cuarto de la real
sus ~t'spect;vos em"'¡ s ~n Idgub~s den onJcn circlllar de .17 de diciembre de
. ',," eos, e len (l 9 (C L . 8 ) .disfrutar en los que se les confiere 1 19 • . numo 4 .9 .
<le la antigüedad que a cada uno;¡e De real o:de.n 10 digO a y. E. pa-
asigna I"n la ciltada relación 1'30. su conOClm1ento y '<lemas ef-octo<s.
De ff'al orden lo digo a V: E. pa- DIOS, guarde a ,V. E. muchos afios.
ra, su conocimiento y demás efectos. Madrid 7 de abrIl de 1931.
DlO.S ,g-ua.rde a V. E. mu<:hos años.
Madnd 8 de abril de .,..
....GUUSeiio~ .. ,
RELACI0N QtIK • ...
A capltén (. a..a
.D. Sebas-tián Vida] Garau, dispoo
II;lble forzoe.o en Balo&ares, con la au-
ua-üedad de 16 de mano de 1031.
A teniente (E• .R.)
D. Angel Mirall-e.a Pér~l, del p~.
tn.er batallón de Aviación con la
antigüedad de 16 de mano' de 1931.
64 9 de abril de 1'Jjl D. O. núm. 7Q
----'------------------------~-------------,.-
ISO D. Rodolfo Gavarrón Muñoz, d-
la Intendencia de .la segunda Región.
900 D. Eladio Ramírez Cenarro, de
150 la Jefatura Administrativa de Ali-
200 cante.
TotaJ.................. 2.000






iExnnln. Sr.: Vista la ín,tancia pro-
movi'\a por ('\ alcal\cle elel Aynnta-
llliC'ntr> ,le- Vil1arramiel (1'alencia). l'n
J'úpli(~a (le <\Sspen¡·s'a. d'c .plazo para
pre.S('n,t;~r a li<¡uidaci'Ón recibü5 por
sUlllinistr'h faólitado,g al Ejército l'n
lo, Ill' ""S 'lc agOosto, septiembre y
octuhre ele 1930, e·1 Rey «(1. D. g.) h,1
tenido a hien acceder a lo solicitado,
dehiendo hacer,;e;'a reclamació11 en
adicion;¡j de carácter preferentc al
cjercicio cOl)'es:pod~liente, 'por e'star
incluirlo l'n d artículo 'cuarto, apar-
tado d) d,' la vig<e.Jlte ley {\e l're~u­
PIH'slo»,
lJc nal OI'den lo digo a V. E. pa-
ra· sn corlOcillliento y 'l!clllás efectos.
njo~ 'Kuarde a V. E. ll1eUCho.s aiios.




Señores Pre5idente del Consejo Su-
premo ded Ejército y Marina e 1:1-
terventor general del Ejército.
'~l',iior Ca1pitán f.(cnera,¡ ele la 'sexta
rcogiún.
Señor rl1terV~l1to'r general del Ejér-
dto
do Espantaleón, el Rey ¡que Dios
g-uardei '3e ha servido di5I,>?ner el pa·
"e a la expresada situaCión de reti·
rad-o en esLl Corte de dicho jefe,
y .e, n el haber pasivo que se le se-
¡la1e por .el Consejo Supremo <l e 1
Ejé~eito y Marina. causando baja por
fi;¡ de dicho mes en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo d:go a V. E. pa-
ra 'u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, E. muchos años.









RELM'IOX QI'E SE CIT.\
D'EVoOI...1.7CION DE CUOTAS
Exrm0, Sr,: Vista la ill'stanci'a pro-
movl 'a por el alcalde del A}'ulJ¡t~­
mient,) de Letur (Albacetd. en su-
plica de di"pensa de plazo para pre-
'l'ntar a 1ir¡uidación reciobo:, por su-
lllin:"t:'o, facilitados a~' Ejército en
10< ll1e~:c.< de a!{o51to y ~eptiel,¡~'bre de
11)30. el R,'y ({j, D. g,) ha ten~do a
hit'll acceder a lo solicitado. dd)lentb
hacer,:" la rer!a11l.ación en adicional
IExcmo. Sr.: Vi~ta la instancia pro- el<- cadetl'r preferente al dercicio co-
movid.a por Laureano Foron,da Ba~- rrc',p()l\di'l'nl<', prior eqar inclll¡"¡o en
san" vecino de 1fa<!ri<t, con domici- e~ articlI,:o cuart~. apartat!o d) dl' la
lio e,n la calle de- Capranza ·1lúm, 21, I vl¡.tl'nll' I<'Y tic 1 rC" lI l.'lll',to,." .
cn ,íq>lica de que le sean devu('J!a" De' :"-:11 o~,lr.n lo d:go a .\. l'.. pa-
.120 pesetas «1Il' ing-re~éJ en la De- ra. "n l'1>110Clmll'l1to ~ .:l'ma,; d,'c;O':.
" I l' I I l' I ))](', I.(lnrde a V, f. mllchr" ano~.kgaC!lln <,,' 1- aClr,n( a (e (IC la pro- , ,.' " .
vincia, seogún resguardo núm, 1.3Ró. ~Iadr"l 7 (le alml de 1031.
con fecha i4 dc dicicmbre <le lC)~.
par:l poder marcha·:, al extranjero. y
ha'l1ánd'O's,' el caso cO'lllprenlC1ido en el Señor C:l'11it~1I) gelleral de la tercera
a.partado c) del artículo z6 del rrg':a-
lllento (le iR de octubre de 1<)27
(c. L. núm. 441), <"1 Rey (qlle Dio.s SeÍJo" Illtervtntor gcncra~ dl'! Ejér-
guarde) S'C ha servido acceder a 10 cet )
solicitado y disponer que pOor la ci-
tada De!e,g:l'ciólli de Ha'cienlda seall
devlleltaslas 420 pesetas a la :persona
<¡Iue e~ectuó el j,n'I're,so u otra que
ten'I'a su repr·<"sen lación legal, previas
las formalidades rel~lamel1'tarias,
De real orden lo dilgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'demás eft.>ctos.
Dios g'narde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de ahril de 1931.
BERENGUl!.Jt
Señor Capitá'll g'Cnera.1 dt.> la .primera
región.
Sel~or Int'ervcntor '~encral del Ejér-
~ltO.
D. Salvador García Dacar'etE',
de la Intendenc:a. de la séptima re:
g:ón.
D. Barto.lomé Sampal Antich. de
la Intendenci.a, de Marruecos.




Dios gnar<je a V. 1.. m uthos
~Iadrid 8 de abril de ;931.
RET,IROS
Excmo. Sr. : Cumplida el día pri.
,mere> de marzo amterior la edad rll-
gUa'l:nent¡,ria ,para -el retiro por el
coronel de Intendencia, en aituacLcsn
de rC1lerva, y con residencia en la







RELACION QUE SE CITA
Seis regimientos de Zapado-
res ~Iin.adores, a 150 pese-
tas' cada uno .
Regimiento de Pontoneros ..
Regmiento de Telégrafos ..
Dos Grupos de Baleares, a 75
-pesetas ..
Dos Grupos de Ganarias', a 75
·pesetas .
Batallón d'e IIll.genieros de Te-
tuán .
Batallón de In'genieros \le Me-
Iilla ..
Señor ...
Excmo, Sr.: Confonme con 10 so-
lici,tado por el dibtljallte de los Cuer-
pos ,liha1terllns de In·geni'ero,;, don
Mannel MllcientC's García, con, desti-
no en la Coman1rlancia de ObT:l5. re-
serva y parqne de esa región (Ciu-
dad R(~¡rig.o). el Rey (q. D 10 ~e
ha servido r()nceder!c veinte' (tías de
licencia por asuntos propios para Pa-
ría (Francia), con aorreglo a lo pre-
venido en la real orden circular de
5 de jllni'O de 1905 (C. L. llÚI¡h 101).
De real orden lo di,go a V. E. pa-
ra .5U conocimiento y 'demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de ilJ31.
BERENGUER
Señor Calpitán generall de la séptima.
región.
Señor In,terventor g'eneral del Ejér-
cito.
del 1,30 por 100 ',ie pag,), al E,tádll.
rilld:enl!o cte,nnés la enenta CNres-
pondiente en forma regiamentaria.
De n,'al orden 10 digo a V. E. pa-
ra;..n cO'nocimiento y 'Cienlás efe~tos,
Dios guarde a V. É. 1l1llch('s ailos.
~!:!{lrid 7 de abril de 1931.
Iltl"'.CII ••••rl'
ASCENSOS
OJrcular. Excmo. Sr.: El: R,ey
(q. D. g.) ha tenido- a bien conceder
Jllmp1eo su,perior inmediato en pro-
puestll' ordinaria de 8JScen;os a los
jefes y oficiales de la escala' actlvlIl
del Cue.rpo ~e .Intendencia que figu-
ran en la sl!l'ulente relaci6n, por lIer
los mas antIguoS en sus respectivas
escalas y eetar ~edarados aptos pprn
el .aiScenso, debteJld'o disfrutar en el
que se les confiere la antigüed'l\d de
18 de marzo próximo' pasado,
De .real.or~en 10 digo a V, E. para
su conOCl3Juento y demás efectos.
S8CclOD de d8clulamlento • Instruc~IOn
BENEFICIOS DE ACADEMIAS
Excmo. Sr. : Vi6ta la instancia pro.
movida por el coronel de Ingenier!l6
D. Jul'án Gil Olemente, Con desti·
na en el regimiento de Rad·iotelegra.
fía y Automovilismo, en súplica <ie
que a eU hijo D. Julián Gil Roes..
,,;ert le !:'ean concedidos los beneficios
de ~ngre~o y :pennanencia en 1a6
Aca.demias :'Ililitares, que el real de·
creta de 26 de noviembre de 1925
\. demás disposicione-; vigentes e6ta.
blecen en favor de los hijos de 1:>s
1:aballeros de la Real y Militar Or-
den de San Fernando, el} Rey (que
Dios guarde), de acuerdo oon lo in-
fopmaao por el Consejo Supremo tif'1
Ejército y Marina'] ha tenido a bien
acceder a la petiCIón del recurrente,
per hallarse el caso comprendido {n
el real decreto de 21 de agosto de
1909 (C. L. núm. 174), en relación
con el artículo 24 del reglamento de
la refer:da Orden, aprobad~ por real
decreto de 26 de noviembre 6e 1925
(C. L. núm. 38<)).
De real.orden 10 digo a V. E. ¡:n0
ra 6U conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 8 de abril de 1931-
BltUNGoD
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Pr~idente del Con6e;0 Supre.
mo del .Ejército y Marina.
Excmo. Sr. : Vista la instancia pro_
movida por el capitán de Infantería
lE. R.l, disponi'ble en esa región,
don Nicolás Moreno Gamero, en 6Ú'
p' ica de que a "Su hijo D: José Mo-
reno Gonzállez le sean concedid06 106
beneficios de ingreso y permalllencia
en nas Academias militares, que el
reall decreto de 26 de noviembre de
1925 y demás disposicionl!S vigentes
estable<:en en favoT de los hii06 ae
los CabaIleros de la Rea.j y MíWar
Orden de San Fernando. el Rey (que
Di06 guarde), d-e a1Cuerdo con 10 :0-
f01"mado por 'el Conoeejo Supremo del
Ejército y Marina¡ ha tenido a bien
acceder a la peticIón del recurrente,
por ,hallar.,·e el C360 com,prendido en,
1'1 Te;¡,l decreto de 21 de agosto de
1909 (C. L. núm. 174), en re1ación
(:on el airtkulo 24 del regl'amento de
h referida Omen, a,probado por real
decreto de 26 de noviembre de Igol)(e. L. núm. 38<)).
.oe real orden lo digo a V. E. pa·
.ra ~u conocimiento y demú efect06.
Dios ll'uarde a V. E. muchoe afl.os.
Madrid 8 de abr~l de 1931.
BF.RF.l'<GUF.R
Sefl.or C1a¡pitán generall de la primera
región.
Sedar P1'esidente del Consejo Supre.
11110 del Ejérr-ito y Marina.
9 de abril de lY~'
DESTlNOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
D~os guarde). ~ propuesta de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros
(Comité Nacional de Cultura Física).
,;c ha ,enido disponer que el sargel~to
de Jnf:lI1 tería. auviliar deí Servicio de
1::,;trtlcc:~'I.1 prcmilitar de :a circuns-
cripción de Santander Julián. Herre-
ro y G:1.rcía Cao~añeda. cause baja
( n ~I referido ,',estilla y se incorpore
con urgencia ai C-herpo a que per-
tenece.
De re;:! orden :0 digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. t. muchos años.







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teonido a bien conced~r el empleo su-
perior inmediaro en propuesta ordina-
ria de ascensos y con la al1ltigiiedad
del día 31 de marzo próximo pasa-
do. al teniente médico D. Juan Ji·
ménez Torres, con destino en el Gru-
po de Fuerzas R~lares Inrlít¡;:enas cl~
Ceuta núm. 3, por ser el prknocro de
su escala, tener vacante para ello y
estar declarado ap10 para el ascenso.
. De ~al orden lo <1.i.go a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem,á.s efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos ~i\os.
'fadri-d 8 de albril de 193 I.
BERENGUEIl
Sdinr Jefe Superior de las FuerZAS
M ilitares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido concc*le. el ascenso al em-
pleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos del presente
mes, a 'los veterinarios primero y se·
g-undo del Cuerpo de Veterinaria Mi-
litar. J;>. César Pérez MoraK!~~o y
D Patricio Alonso Santaolalla, desti·
~ládos, res¡pecti'Varnente, en' el regio
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vHisi:n1Q e IntervenoCÍones y Fuerz'ols
Jalifianas de Yebala Occidental (La-
rache), por su los más antiguos de
5115 eS'calas y hallarse d'ec,larados aptos
para el a~,censo, debiendo. disfrutar
con el que se les confiere la antigüe·
dad de, 2'8 de mano último.
,De real orden 10 digo a V. E. pa·
rasl1 conocimíento y demás efecto~.
Dios guartle a V. E. muC'hos al'io.s.
M'adrid 8 de abril de 1931.
BrllENGl1ER
Sellores Capitán, general de la pri·
'mera región y Jefe Superior de las
'Fuerza's Militares de Marruecos.




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
en les Servicios de Instrucción de
.\y;ación. I1na vacante de comandante.
jd" de la I->cueia Alcaiá-Guadalajara';
I1na de teniente profesor de la mis-
ma; una de tenierfie en :a Sección
Centra! de Fotografía. siete de ofi-
ciales pilotos de escuadrilla en la Es-
cuela de Tiro y Bombardeo de Lo,;
.\lcáceres y una de capitán inspector
(':1 la Escuela civil <le Piqotos de Al-
bacete. que deben ser oubiertas con
areg,o al artteulo 15 de la real orden
circular de 13 de febrero último
(D. O. núm. 37). el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien res-olver se anuncie el
oportunto concurso 'Para que puedan
ser saliótada6 ¡por 105 jefes y oficia-
les que teniendo los titulas de piloto
y observador de aeropolano se e-ncuen-
tren en situacin A} de las señala'das
en el real decreto de 13 de julio de
19z6 (c. L. nlÍm. 251). en el plazo de
quince dias a partir de la pub-licació;'!
de' csta disposkión. debiendo ser cur-
sa'das las irts'tancias dire'Ctamen.te al
jefe de los 'Servicios de Imtrucción
(Cuatro Vientos), por los jefes de los
Cuerpos y dependencias e~1 que pres-
ten servicio Jos solicitantes; pudien-
'do ser pedidas las de los siete oficia-
dales ·pilotos de escuadrilla de Los
Alcázares por ca~)itanes o tenicntes
indistintamente y siendo condición pre-
ferente para la de capitán inspe-cto.r
de la Escuela de Pilotos de Albacete
el haber 'desempeñado cargos de pro-
fesor '(k \"uelo5.
IDe real ordoIl lo digo a V. E. pa-
ra. Stl ,cunocimkn to y demás efectos.
DI05 guarde a V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: Con objeto
de Cl,ue 105 obse.rvadore-s aer05tp.r~
practlqu~n 10Sl di'Stintos comet;d<YS de
su especialHad,' conozcan el nuevo)
ma-terillll y los adelant'06 introducid05
cOlliStantemente en los procedimien-
t05 de observación, el Rey (q. D. ¡;-.)
se ha ~lerlVido disponer se celebren en
el Batallón de Aerosta<:ión, d06 (ur·
sos con sujección a las' siguieTltes
ba>seSt:
l. A Cada curso dlUrará m~s y me.
~io: el primero " desde el 15 de abt il
a primero de junio y el teliUnd"
desde esta fcha a I S de julio pró-
xímos. La íncor.poraci6n del peno-
na1 desijl'nado deberá efectua.nle e~.
Gu'a.dJa.la)ara el día en que dé D(,n·
cipio caGa cureo. . ,3.· Cada uno de 101 cursos IOI! ói-
vidir' en dos perloo'05: uno.,de qu:,n-
ce días de duraciSn, en Guadalaj¡.·
ra, ~icado ¡n-incipallmente.a la ina-;
trucci6D. t.a6nca y a la ,*tica. .1..
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plulie6 Y demás que originen dich06
cursos, se satisfarán con cargo al ca-
pítulo 7.0 artículo 2.0 (Aer06tación)
del vigente presupue6to. _
De r~aJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~I)drid 8 de abril de 1931.
CUR~S DE PILarAJE
Circular. Excmo. Sr.: el Rey (que
Dios guarde) se ha ~ervido <Esponer
que el día 15 del actual, comience
en la Escuela Civil de Albacete nn
curso de pilotaje en las condiciones
y con el programa' establecido, al que
asistirán los oficiales obse.rvadores en
prácticas en las unidades de aviación
que se indican a continuación:
Teniente de Artillería, don José
Alvarez Casuso, teniente de Artille-
ría, dGn José Méndez 1riarte y te-
niente de Infantería', don Rafael Ji-
ménez Benham6n.
Teniente de Infantería, don Fnn-
cisco Andeyro Casaux, teniente de
Infantería, don Daniel Oliver Osuna,
teniente d~ Artillería, don José Mar·
tínez Ubago, teniente de Infantería.
don Narciso Bermúdez de Castro y
tE:niente de Cahallerla, don Francis-
co Alonso Pimentel.
Teniente de Caballería, don Gre-
gorio Gómez Martín, teniente de In-
fanterla, don Rafael Franco Romero,
teniente de Infrantería don Eduardo
Ruíz Mas, teniente de Caballería don
César Martín Campo Y teniente de
Caballéría don Máximo Penche Ma.r-
tínez.
CllIPitán de Infantería don Manuel
Valle Molina, CllIPítán de Infantería
don Manuel Espi Molina, capitán de
Infa'll.ten. don José Ibor Alaix, te-
niente die IÍlflmt.ería don J D6é Ba·
rranco del Egido, teniente de Arti-
llería don roaquín Reixa Maestre, te-
niente de Infantería don Joaquín Es-
cario Bochs y teniente de Infanteria
don Frani<:sco Recuenco Gómez.
El persona.! nombrado le incorpo.
rará a, la cita.daa Eecuela en la fecha
mencionada, haciendo el viaje por fe-
rrocarril y cuenta del EstadO cón
cargo al capítulo ¡,eneral de kan,·
pGl"toeI del vi¡{en,te pre.upu~to.
De Nal otrden no di,go a V. E. para
IU conodmiento y demú efectoc. 0 10'
guarde a V. E. m'UOhos afiol. MadL':d
8 de abril die 1931.
m ulad'3 , .., .tr. de un mes de Isi6n movilizad'Ora de Indw. triM c:vi-
duración ea el C~amento de Ca- les de la cua·rta región. .
rabanchel, e. el que. los alum.nos !e- Comandante de Estado Major,
cibirán una initrucClón e6enclalmen- D. FrancI5co Zamarra A~ustina, pre-
te práctica. fe6~r de la. ~scuela de ~studios Su-
Los manej~ del globo que en am- penores MIlItares.
bes períodD6 Slean necesanos, se~ ..~- . Comúndaz:te ~e Infantería, D. San·
rán de escuela práctIca de maUlO- hago Gonzalez Ortega, Il.e la Seco
bra, inflad:ín y mane}J del. mal~·1 ción y Dirección de .*'.eronáutica.
rial para las tro.pas del batallon, es- . Coma;;dante de ArtJl1era, D. Fol!.
pecialmente para los reclutas y \'0· c:ano Lo~ez Bacel'J-, ae 1M Inter'H'n- Señor.,.
;luntarios recientemente. lllcorpor;.- ClOnes Militares de MelilJa.
dos Comandante de "rtillería D. En-
-Con objeto de utiliz,ar .e~may)r ri'gue Fernández Heredia, 'del '~.j:.
número posible de e)e~CICIoS que miento de Artillería de Costa 3,
realicen las distintas s~cclOnes de la . Comandante de Ing.enieros, D'..#t le.
Escuela Central de Tlfo con mo:\- )andro Mas de ,?amll!de, dispon:b!e
vo de los curS<~6 de coroneles y ca· forzoso en la pnmera región.
pitanes próximoS! al ascenso u otros Comandante de Ingenier~6, ñon
que deban realizar las fuerzas de la José Sastre Alba, de ~te Min:l5teri').
guarnición de e6ta corte, el orde.'! ,Ca,pitán. de Caballería, D. Benja-
de los períodos de cada curso se mm ~artm Duque, de la Academia
atemperará a la marcha de e$.t.i~ espe<;Ial de C'aballería.
prácticas, para lo cual la d"rec :\6n apItán .de Caballería, D. Domingo
de la Escuela d<e Observadores .~e Martínez de Pis6n, del regimiento
Aerostación se. pondrá en re-lac\OQ cazadores de Alf~uso XIII, 24. .
con las de 106 indicados C~I60S de Capitán de Artillería, D. Antonio
coro-neles y capitanes y secCIones de C3lTranza Garda, del re.-im.toto lige-
la Escula de Tiro. ro, 7.
3'" El teniente coronel jefe de,l Calpitán de Ingenieros D. Ant<>nio
batallón de Aer05taci6n, como jefe Sarnniento,Y.León Tr.y._, del le-
• de la Escuela de Observadores, asu- gundo reglJxlIento de Ferrocarriles.
mirá la direcci6n de los curso! 14U- 6." Con objeto de que el persOOlaJ
xiliado por el profes()r pennan~nt., nombrado para los CUI'60S conozca el
de dicha E6Cuela, comandante dI: plan a que ha de sujetarse su del'-
E!ltado Mayor d'on Enrique Ruiz arrollo Y ,preparación que deben efe:;.
Fornells y Ruiz, quedando nombl ,,- tuar p3lTa el mism\)o todlao vez que
dos profe60r~s eventuales para los por la Direcci6n de la Escuela de
dos cursos el comandante de In)': e- Observadores ~ le encargará de di.
nieros jef~ de 'nstrucción del hlta· sertar sobre algun3& de las materias
lIón de Aero&taci6n, D. Félix l'.'ar- contenidas en 101 prGgTaml¡~ de los
tínez Sanz, y el capitán de In6e- ~i5m~, se especificabllIl btas a con·
nieros piloto y ob6ervador aer06terCl tllluac1ón.
D. Antonio Vázguez Fig?e~oa, des- Instru&&i61? t,órica. - re~spectiva,
tinado en el pIlmer regImtento de empleo táctiCO de las d16tlntae Ar-
Ferrocarriles. mas, observaci6n del tir() de Artille-
4." Asistirán al primer curso (15 ría terrestre y de coeta, organjzacl"~'
de abril! a primero de junio) los si- del terreno, fortificaci6n permanen-
guientes jefes y oficiales: te, empleo 'táctico del globo, ob6er-
Comandante de. Estado Mayor d'> 1 vación desde avión, meteoroo08'ia Y
J o15é Hijar Ariñ'!), de la segu'lda dJirigibles.
óriga.da de la 10.a división. Instrucción l~ráctic...-EjerciciDfJ en
Comandante de Ingenieros l~on sala, rec,onocimiento del terreno iden.
Pío Fernández Mulero, del servicio tificadón de puntos sobre fot~graf{a
de Aviación. proyectada, panorama y relieve; ja·
Comalld'ante de Ingenieroe don lonamiento de Infanterfla-, locaJiza.
Cristino Cenera ReYe6, de este Mi- ci6n de batería¡, y obeH'Y1iCÍ6n de tiro
nil;terio. sobre los mismos .6istem.. de repre-
Comandante de Ingenieroe d"n sentaci6n del terreno.
Luis Alvarez I2pUra, dell segundo En Barqui¡¿'.-R~etid6n de iOf
~egimiento de Ferrocarriles. miMnos ejercicios efectue.~J en tl8.lta,
Capitán de Infanteríaá'on Frac- mas la prác.tíca de los cometidoa do!
cisco Cafiete Heredia, derl Grup" de vigi1anci~ general y ;enlace .er-
Fuerzas Reg..l1ares Indígenae de Me- vaci6n de circuladón encarreteru
liIla, 3.' Y vílll8 férreas (eete último tamb;~:l
Capitán die Lnfanterta, D. Fe'Upe de noohe).
Abella Moreno, del batallón de mon- Se hará ade.más par cada a¡lumno,
tafia Lanzarote, 9. un oe;ercido de perspectiva y otro d~
Capitán de ·Caballería, D. Jos~ Olea dib'!Jo de un trozo doe panorama y
Dial, de la Sección de Contabil:dad pr8ICtícarrán tambi~ ,lo relativo a
de la ~apitanfa general de la f)Ti. sondeOf aerol6lri<:<llI t maniobru aeroe.
mera región. teT'a-s, atoen.ione. 1tbree y ardquirirb
'CQJPi,tb 4re CaJbaIleda, D. r--de detaIla.do conocimiento del nuevo mI..
Var&la Ca&uo, del regimiento Háu. terial.
res de la Princeta, 39. ,.. E,l personaJl desll'nado para la-
Capitán de In,genleros, O. Ante.>- alllietenda a l~ cursos, tendrá dere.
lI.ioPradol Pefla. profe.O'r de la Aca· cllo al tranerporte por fen"OCUril por
demia EApecial de Ingenieros. cuenta del F:stad<>. con carI'O al ca·
S.. Ali.tirán &:1 segundo cur"o pItullo generllJl de tran~e., que.
(primero de junio al 15 de julio) ~ dando autorindaslaoll Autorldade. re.
Teniente coronel de In~en'er()S giotílll1ee oara ex¡pedlt' ~0fIte ..o,
D. MariG Jfm&lez Ruiz, de la com l • dkao objeto. Los gasto. de dieta., Sefl:or...
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Circular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentísimo señor Ministro del
Ejército, se nombra o1Jrero filiado, de
oficio carpintero, a1 aspirante Marcos
Julio Otero Vitres, artillero que fué
de la Comandancia de :Meljlla y ac-
tuallnente perteruece al regLiento a
pie nÚl:n-. 8, en segunda ~tuación tie
servicio activo, siendo destinado para
efectos administrativos a la ter.cera
Sección afecta al parque de Artille-
ría de la tercera región, pasando a
pr~tar el servicio de iU especla!i-




CORSIJO SUDreRl6 lIeI EJerCitO v marina
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por este Alto
Cuerpo se dice lo siguiente al Director
general de la Deuda y Clases Pasivas:
"Vistos los expedientes de inutilidad
instruídos a los individuos qUe figuran
en la relación que da principio con el'
sargento de Infantería Ricardo Gómez
González y termina con el maun de
la Mehal·la de Lara<:he Mohamed Ben
Mohamed Festali, nÚDl. 2.203:
ResultlUldo que por las ~aJes órde-
nu que se citan se ha díspuesto que
causen baja en activo, por haber sido
declarados inútiles para el servicio, por
los motivos que en la misma se ex~re­
san,
Este COlilsejo S1:premo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha clasificado a
cada uno de ellos con el haber pasivo
mensual que se les señala, el cual de-
ben cobrar por las Delegaciones de Ha-
ciendá que se indican y desde las fe-
chas que se expresan."
Lo digo a V: E. de orden del señor
Presidente para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E.
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C. O. Inválidos Ricardo Oómel O,nzález .. , Sargento I n
i
C. 0.2.' Región Juan Antonio l,eal Zapata.... Cabo ... Idem ..
M. Ejército 1Norberto Balsera Pérez.•... 50ldallll. IlIem .
). f. Marruecos. IAl/;.pito Salvador HernáDdez. Otro ... Id_ ..
C. O. 5.' ReciónIAlfredo del Valle Corliu.•.. Otro .•• Ingenieros..
J. F. Marruecol. Du~ uch Mohamed Ka-dur, Ask.ri .. MehallaT.,!
numere 670......... ..... 'ersit.....
C. 0.2.' Región Emilio Diaz Oómez Otro Artillerí .
Idem GarlosOrtiz C.sado Otro '" 14elll .
ldem IAtlderraham.n BenDrlIHla-!Sold.d )Re¡Ularel'
.......... ni, aúlllero 7.300 .......... • o. Mellll.... t
I
dem.. .. ...... A~e~~J~~.~~~'.e.~.~~~~.tOtro... R~~a~~~~ '1
22 S(
22 51
delll .......... Benalxa Ben Velul, 11.-1,911. Otro ... Idem....... 22 5(1
dem Mohamed Ben Mobamed fes- Maun \Mehal'lala,/
.......... t.II, nllmero 2.203 ........ \ " rache .... ' 22 50
11
• Madrl. 20 de lIIarzo de 1931.-EI Oener.1 Secretario, Pedro Verdugo Centro.
- _._----- _.~_ ...-
